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t Sutiudny n.'ioui rived in town lam
vi.ir nlrl ii-i.n,.- la 'I'll. 1 il, w.l. ,,...,..'
If. f iiinr.il uf iK,. i.njf ni, 1 ...
..'.MIVl.UI HIT 111.1 MlllirilU 111 (
uinhiuia tn,w,,;ut .i,., ....,!.. ...,.i
.i'imiih -- n hiiiiiii-i- i lili HTijr, till' I
In' Imniiillut'ly biviin to kWm
tii-utuH'i- it and nu-ille- ai udvie.--.
Helms ivnilfiyii vnlunhlr. seivii-i- .
and 1 ecelveá the thank of ever 1
mi'. 1 h doet ir imii Mt. North 1
wood expi'Ct to return to theli
home In ('amul... We all helieve.
hiuvevrr that tvy have a waim
HK)l in their hearts fur New
Mexico end may mime day dei'ide
to return nil i(ni here per-
manently
1
UNITED WAR WORK CAMPAIGN
!
l H- i- 1f i
JÓj ') rnsi so
á
Wagon Mound Sentinel
ON C.rAKlJ 1 TIIK !"I'ICKKST(F 'I lili HíOiM.K. ::
' UBBflUL...V. í.. I WAíJON Mo( M). M..v MKXKd. SÁ'U KDAY, DHCRMItlCN 7. l'JIK.
---
- fWagon Mound Briefsi ik
J. M. H vito, an I A. W. WleV
went to I.ti Wim last Tuesday !
on tdiairifHH
Mr. J. II. AguiUr, o.ir mayor,
h is been appointed by Governor
Lindaey ua u membeiof the core
nilttee tuuttei.d .hicoriveitiou uf I
Tux Ar-socmtl- un In St. louls. i
t
Dr. II. W. Ulbbs lum been dis-
charged from the Medical Service
uf tin U. á and can now he f .Ufid
at his i.lli't- - ready t iglve iteillew
advice inn) service to the people.
Hi' wi I tic known in tii futiiit
as Lieutenant (HiIm. ami we mci
ptimd toKU'et him as o'ie who I
oirereil his s i,5 at sa-riic- ,
lltvmnlnlk' in liiu niimiii-- i
'.' I
Dr. and Mr A. R. Noithwoml
I'll fl. 1-- 1, B'eñtléy", Wairon
Mound, N. M
Dear Friend: New Mexico ha'
arafn covered herself wlthulory.
BuhscribiriK nearly L'OO pr cent
on her assigned quota. As you
have hml a part in this splendid
patriotic undertaking,xiaK.ns, wewant.nt in
behalf of the sevenv co-operati- on
Kcncies and ! thi government!
that is bark of thismomer.fo!
.. .. J
-thank you most cordially for you
part in puttlntr thi o"er.
We have hml difficulties; un
dreamed difficulties that seemed
iiiRiiperahle t times, hut the
wmk has been done and oui
heartiest thfinksare hcehy ex
tended to you and your fellow
workt-- ) hi yourcouniy and dis
trlct who have, made this tliint
possible. Please pass the woid
dpvn the line, exprepsinK oui
heartiest thanks for every sinjrle
thiriu that has been done, and
don't ny any meant? fo k 't the
newspatieis.
This has been a iflorious, unit-
ed and Hatihf'ict'iry campaiKii.
YiiutH cordially,
II E Twite-hell-, State Chairman
S. J Hiieiit, State Dhectd'.
Student Hjrses.
(Jov. I.indsey has appointed
Mrs. !' W Doolin, of Optinu,
membei and chairman of the con.
rnittee on registration of the
Womens' Council of Defense for
middle Mora county. The o
ernment is urcinK IiíkIi schxl
i-'i-
rls or yotinii women with tin
e(iiivalenl of two years IiíhIi
school work to revisteras studeni
niirsis
All thosi dehinuK to ofiei theii
scrvi'-e- s are. icguested to comimr
mcate with Mrs, Doolin who will
explain the nature of the work,
and forward their applications to
headquarters.
County Commissioner Kicarih
Homero, of Mora, was visitim;
Jnends and transacting business
in town Tuesday and Wednesda
.
Subs libe for Wagon Mound
oi me-onl- y 2 a year
FABLES OF THE
.
WORLD.
(My Snmmic Yai.lt)
TIIK YFLI.OW STRI'AK.
Oice uuori a time, there was n
ruler who from lxy hood, dreamed
of being the birdGod of the
heavens as well as master of the
earth. He became so imbued
with this idea that lie literally
thought, talked, ate and drank of
't. Ml
.....
rnnili. liie nline n.wl ,..!.
..w .v, in., i'iitiif. in,, .if -
n-t- oA r,j i.!-..- .... i... -v..-- u iiwunu iiiuimcii wiiu, MIII1L- -
from fear. mi fnr fnvrtr nt)
some for power, proceeded to put
his desUpis into effect. These
tmiBht the father and mother
fiar aidh'irto-- , who tntmlit the
anttif tii in. .ii;iiir..n Ti.ior..!
inspired all his subjects to h
'eve tlmt they weie invincible- -
th.'l. t'lcv ll'irn tun r lintiinii
Min ,wili i.i.ti..fr.i.li.. .,.iw.ciiiviiiT.iiiii illhHIII lUIII IMUIIV..
ere sent tliroiuihont Hip world
preach their superiority in the
ricnrcn :irt lil.f.ilii-- i modi- -
eines., nvnnliiinu....... iii'iiinf.-irlnr!- .- " - - -- ' ..t....(..V..r.(,r
ihhI w,'if Tlni in riiiiwvi iiiihod
' ...j .r,..., u. ..,H'luffed, boasted, cheated, stole,
pieil, lied, railed and ituirdeied.
to convince the world of theft
bravery and cHiciency. And this
.'.. . 1 ' ...
Aii inrs went on wnue me
world apparently slept.
Oiiid.ivilitirimtiii.niin rii.i.m '
called his puppets to counsel;
!
had renorts from hk ,(. rr,v,.r.
nn their activities n every put
of the boh', an. e ruohwl his
i.r,...i ii.. u;.,.i..ii ...
.11.1111.-.- . in- -lie placetiiniL--i Uiescllira: iL-uijH- Mrenortsi
and a man of the two hem.
h. i mnu..,, i. ...i..
.. . ':i.iiii itrifioi. I i... ,,.,. ... I., a. .....IHowever, we n-- 1 days that are th, " "', ,Y'i'."l,;,uv',,',M',M" "' " v anpointed ore repuWin-- nless hot especially when the cold , tp""'WinK,ftii theiousid , on the jn-ac- e commission Siranif
winds blow from the sea. We Ket !'",tl0"(,i A'nenia s oprioiuuiit) is it not? How doth the buJ
n() storms occasionally which , rwu'vv wl rvice and s:ierifice. U-e.- s buz!
y
'
reminds me of New Mexico astsumme-.whe- n the militan '
Si..,, iw ),..,. t,... i i.. '. '''" n was acute, we nssurco, (kv. Lmd!,ov :intiw.,...i .1...
')ni nl IIU'' h l,lT l "'' '"' Males'the sei slime, which l.t iv t Ven
1. !.. 1. .. w .-.-i.-
.'"".
: """ lV "I"." "till lillfS. III llll a Wlmn li,.ni..l... .. ... . ..!
""..
u mm .1 jujmi uiu nun. mucc 1 nave i;een Ausiraua ano tile Aientinu. Tin If i 1 1 ' """'1
.complete (uiipmcnt of infnntry, here I wem to Mieita oey once, 'nl fxl demand upon the Ui.it r- ' .,,e Km !IaPI' on he
'"an. Believe me. it is hard work- - ii u'imiir.i.sinwirn.iinii i ni.vim.nl e.l si it ;. it .i it ih ni iimic i. no.. . IIM' "" implies, "Oh. well. Hie.
hJ''1 ' NIH tlinnuli without fal-h- . pass to town, and as most 'of J)'nTt!:''!,? " '' I rn,hW nl, 8,,l,,
'niiK a bit, and 'hen talk alxnit Mwns oossess hHih mket .lwk .. Ti ... '.. . ' .Va. '! ! .U).1 ? Sl1'" . r- --
' ' ''""" K"tllnK anv home ic alwavsptefei in wall; tnu wnjarealieady pli'(U;ed', we'now'iiiiw ! .'V' W:"" ''"l1""? oí
'"""; or rn vns une i use.i to in i ,.. ,irh tin e- -. about ai '-j- mr of 'heMplendidoppouiiuin and oi-- l '' " '"" '"' ".' ,l"i !....,..'..I'Yve's. bin1...1 ..:... t i if . i'. u.'uioii -- VtiU'eil, ladv teachit,l ' ,)l In" iinv.l,.""'i'' vmuet.l.iín. ........... ....;.... .t ..,,..., 01 iiii-i'tiu- u tin. in'.-,ici- .i in n mm- i - - 'hi.eaKV .--.ist.pitinn.inn, thai!ui.ii, u;io' na).i. i (enuir ;. ,, " ---- -r. -
.t,.... . 1.....1 .r . ... . i. iiiiii iniiiiniiw ii iukii.in i.i i.
Tiiyi p, till IIIUl nil! Villi IllllL" .-..- -. ..r. -- ,,,,,, ., , , , iirrirwtf un I ll III'l'M.'U
rH.dotsipj um (miluiiii dashes,iiNics, hefotciL'i ie hiseC')inuist'V ; i11".1". ,rÍrt?5ilJLi,.-.JÍ'.J.li'.(.IÁ,i;- il";-j- v íjUOíwirse hiiUKiv Yóiijwvily m
.. i '.1 .1.. 1 ".' f. .11:11:11 nni fnii , miifiniJ,""cpuppets and said, "we havé'wait--'"aOÍ,mn- i '"""
ed lonK and prepared well; at l'I)l)-'- n 'he next dalay
last has arrived The Day." '"' nw 'or ,.,llt--r
.. .. ....i ne world was shocked and
unprepared for the Hash across
the wires that this ruer had
broken his
'
pledge,
....
word,
."
promW
.
andu hmmnonor an(Ja hai,ad dedare(,eclared w ar
an(, was attackinR a sniall Nation.
, , , .
or
"f? Um'e yars "
rulertil andn rl hisn c cohortsrnlmrfc .-ninm- iltiwicommitted
atrocities and frichtMilnPss
......
al.
nwht unlxlieveab!e. It seemed
as though all the inmates of hel
had broken loose. The world
wf d"fluJ- - .In the ,western hemisphere a
,
sleeping Giant had been awaken;
'd; he set up. looked around and
when he realized the awful ncss
of what he saw, jum e I up, slip
ped into his clothes, buckled up
his belt, and with a few strides
was, as though In a iiitmuu,mo ent
iii'dii. mum. uiK.iv i-i-nti hinn iriui
theli conflictli t totoe-il- lcall this ruleril ito a
'lull.
., , i , . i
'". "k"j u'l mu mi
tniMiiant wan remarks that n
was a weakling, although large,
that if he interfered, he would Ik-"hun-g,
drawn and quartered"
The giant whistled and as if
oy magic appeared countless
.it..-;..,- .. ...,;h,.,i iw.l ,i;:.!:" l,;
' Wl '" "ootinii me ti naesi e:pe
rtl'tlCl'. I never Ivhcvcd I coul
stand the unconiioiis that went
rhrour.h ."indihelnnlihips I cpc
'
.lenceil. When I sa the am
relenin'nilicul'irlvi nnv 'one
I thniuhi I id I .".-a- k In i bu
'ou shotil I sei-n- v tnnl' a 'li'inil 1
""'"'.
.
'wi 01 soup, a piece 01Iwlit beef nrinmirtiinn.ln i.f.
inri .!... t,i, ."1.11 mi- - !
it is chaiiie
nun 111111 in 1 1111
...... .
1
nil snnner. 11 is 11141 ;m nimi iric
, ,. Y V ,
m;f"n,u',Ji,V.and thenxiKsnevei
t0 kwl' 1,u' "'Kulatiiv of U-- e
I"2'1"' a,vl s,nrt; ' haw. "h' r("thevui y neveVi-- l m.-- u n ;i inil-il,- . .,-,- !
" "',:.; . .mil 11.1 111 1- - ill 111.41 .11 inn 1 ii'irii iti-"US,r ' "
succosski'iii, in.-vi-niii-11-s- H, i nun
have
,
,XZa 'T, ... '": . !", "1
i :.",.".?:. ' . v "' '.'" .' v'IHill im.y art, w, iiicniicni. ,ot
only that but mva.petite inrrea
w! in sud, proXJrtlfmB ,, ,
finish al.nit two pounds ol bn.-.-d
and dr bread at that, every dav. )
lhllk ,iat-BKoill- K Minu.f !ls , ww,d
nevcr have thouuht oi .ii..u M,
much bread at home. I'm remem
ler, Andy, if I cer come back to,
.ikoii .viounu nnu you invue me
to dinner, don't have any maca- -
i in noi rice, oi mere win be war
i . i .0 , .Just last Sunday I was invitwl to
.t .1:.. ... .. .1. . rr -
' " i,,rom mcS8 "v !1dl8tanl rd.;Uw of Injm,( a ,jeu(ün.
Ifml lull. ,,,1,1 ln ..,.... .'1 ..
- -
' una ..miijw, ji wiia ,i
une dinner, like oik Ihevii-im- .
a. Cas,aueda, sometmi,., on spe
,l.ll ...,ll'l'l(.',i,ii.'
.l 1... ..l... A 1.ii. i i'i',, .uní iiji (llllv, Mli!
I was mi sick Ihe nexi ilai ihm
could not drill. It had lieen s'-lou- g
a time J ve eaten tidi t. xm tlliaih IIÍ
doc not igree with nu ' nv mor..
""u;.iMiowiy.tmu.yoldg.ub.lyoldgi .
nave onus mini y..w a. in., then
we rent until fine n m and a-- am
,, dui unlil i,u p. m t lemnv
IIM-ri- l at b.'W p in ,md lap. ai 'i
m. ),,v n,e dai fii (,.,
.iin lililí tnu ii in ii i I'm u irm
during that time we don't drill
'after person.,1 d,... ,'l,',IIn'- -
arm,r s, puttingo urn ,im kitu in oidci.eli.., ....
Now totell yuii siimething alxmi
cliyiate here II il w,e. tint Im ihe
hot climate ,i felli i niiii'l i ,im
life boiiiehnw .ii li.i-'inn- ii viuiilil
not mind It niu ti In . iw
you some
.huh pi m .il ,i h . i,
aiKI not toex.iiit'ei.iii am, on mi
lint utu.1l !..,,, u,o, i.u i.-.- . I. il.m ,.i........... i, i. .inn ,,vhad lieu v e Hie hotii -- i driv- - I
............ w,.o, ,.,,,.,, ..irj, mu j jM. moiiiingh it live o'clock,
wid money, backed In an indom imetimes u foiu, iiii..ihi'f I
itable spiriL.
, never did m mV hie Imoic. vi- -
IherulerandhisSuper.humanS;gut a cup o black collVe lor
-
"" ,,v" V,J ",,u ",l" "v- -
for mercy. The super human had
levi'loped into a cowaid, a
dastard, a while-liveru- d scum,
andtluough hi whole ystem
i flu irjititur nl tti Iwit
"" " ""'
-y-
-.'i.
Moral; A vain blaster makes a
bum hero
Next week ; there will be another
fable.
Sevei.,1 enti'viiien on linine-Hea- ds
iiiade final pi mil on same
during the week before the Unit
ed States cniiinilssiiiner The pub-
lication ol notice ol those wlm
Will lllilk' proofill'llllgthe luoiiLh
, ,
nppeiin In Huh paper
Letter (rem One of Our Boys iave cvoericnced. i he c s t
breeze at nil and (no sun shone so
stroni; that when vnu i laced an
t'KK In the sand for fifteen minutes
.....1....1 ! iM... -II Wilf. uc(iu-ll- , Jim IlKC .IllCtfUir i . . , .
i'nmfnri ...-- .,,', ,1.1 .. . , .,.,. ..!
"Willi I In- - Cuius.'
(I.ctlci iron di-nrg- e
"
Vownduk
" A, W. Wicst; continued fmmi... i.lilM Wa'K.
... . .....I I... i.Hlln. I .I...... 1.
..lt- - ........ i m-i.- i m-mi- r
blue as Sei hum army is emuppid
with I-ie-- ich .miforms smce HMI.
hnclosed is a snap shot of myself
which 1 had taken the Hist week
I nrrred here in one of the narks
, ,
ill town. I he face on tlu n ctim
,
.
-.- ...-,..-.
is not very clear and it haidls
ooks liItt "'' Nest time I will
havt' n hotter pkturcof myself
n,1(1 will send yo.i one NVvenlie
l-
-. this snapshot shows von the
tinlfoi in of Si'i hinn soldier. You
win f ( now 1 u I UIK III lf
fau. You teal y mi,;ht 10 i- - e
'iulv. I lielli'vc von wiuilil lirnilli
- -
'
. ..
'!.. I MrecoRnize me 1 aiuaii lanneotio
.
""' African sun mailean Arab
i.:i...i .t., :.. r-- i ;miiii-- H iiiiri.- - iiiiiiiiii'i. will" toil
,intnil i have that I can l,.(.i, i.
' -
.wiiiiitfii. un i IKI113 ill i- - ifii-ii- . li.i
.wt'i - i 'I ' II III II I uui-i- i 1
.. .. ,i. r ..i.. ..n i ixui ,i ui ijnii 1,1111 lilll IUIU, 11
rinvwi. limn, n im...r tv.mti i
is dm ami strong hot wind and
, :( sllinn s hlnwu.i! ,mis,..p.,. vviurl i hlowiiif fmin Siiharj)..,! .l( wi. ,inw- - Vml
.u. 1....1 in. i...hi ..f ii... 1....
ill.. , 1 r .1... I...
Phev s . ihni wi, 1 moml.mi
,,i,,i 1 ..r 1Ml III UII' I WI in I' I'M III- - W lllll'lil''I ...
, inn ,, ,,. ,..,. iii.iu.nt
..
1
-
Inthitiir .n lensi win ?i wphI; m
a- - fruu our ramp. Lois ofeii oy
I'moiit in en bauiniK and 1 like it.
Oni cainn In sonic dUtmi -- i from
tlieCiivol iieilnamouK the hill.
and in 1 misiatil vu-.- v uf iln bra i- -
Hflil editeiirii'','in shore. S011H
nalnis .,d e eciallv tna.iv .; and
.1 . . .
oiiinvHe riciHilli.'t' ai lullinti na nonuno..1 s :aii. le
nanP 1:0 umiib to have an Anili
.i.(U...u r.. m. i 1...1
...i:.. .... .: .. i i.. Crti1111111 rin le t- - 111 III II, litilll
Mildier piefers a enod bottle 01
Willi- - 1111 uní- - n iiini, m unr
'
- "" ' 1
,.'....,.. ,i...m .1. i,....i1 .,.,.....1,1; ..;.,...,.. "" ui.ini'.unoir
r.... I. ... .. A i. i i i... . . . - i'' ',l,u,'u '"""iticipate m .lie pii'M.'rvatci. 01 th.
what is nn hour walk to him who1 neil liwuted ii.itinns in A us
has never moved In a-- y other n.i. n-- n . n 1 we in..n the etlet
""-'nnsl-
m. afoot IlkeaS-rbsoldie..,- ;;" T lmZ?V.Íáuo '".huml ,........, ...,l., 1 . 1" ' lullU'lt tOUUIIIOn .IIIIOil
.
' '" ' " 'viiiru .uni.uililll inn lilll t ntn t 1.1. -- .
'iii"'nniiL iiiiv.ii inf.-- . ii iwi i
no i j.aiioiK arming . h iikk o' -- i
T "c T: "w.Aramn
"'"" ', ",W1 '.' V81" linof the uivand iihi.h 1 veiled
firs.. 1. s the oldest nan ,i th.
towr. very quaint and uiteicsimg
Ihe Mieets there aie very riar.
r w, crooked and have nian
hall ays, that is. the stiects pass
through the buildings You cnild,oiii luturc i r'our.iin
icaüycall them a labviiuth. as1
you can wet lot easily if sou are
not watclil.il. In front of then
shops the Arabs have long wide
benches where
"..v always.....,.jn you,., r-- i-we at.uleast
....
half a dozen of them sitting
w"" " 'W irosserl smoning
CJKaiclttlB or l üi;t71fiifiriil)y
.'nil firit ..-- . llii.ir iir.rv..... ..,1.. n. ..
'.
;'M '''"'--. - -- -inui, ,,wini.-i-i" nnj...v mi,iiti,lw,Vs '?ayilv veiled in public i
" " ""
"'"rwlii T.. . .' . ..........Inend.thr uglithestre ts we had;
dozen o Ihiic footed hall necked
A-,- ) !'d,s Kistering us to his for;'PC'nny.Ti:eyhadlean.kMOug,
j. - ii, ;lsK us in"--
n
rmr 'IiiimmiiJft' -- &X Z Z b .
!,,m i ,M.,iyjandiiminv) uil if,(
.
ydu.,...i has.ii-io- ,.
them away they pull a rotten
wear w.nd at von in Serbian that
"" y ' ""' A l.i.ud hlwivedTI JS YiH ruricHl'l.iwlIíí"
some have u next in ihe lwim.i
One I which I saw also was used
I ii ,i I iv, pen i aUolmd an oppoi
iiiiiiu ihe h urn ul'-riino- ii to we
,im Anil wed' mg The bride and
" ii'iuiiliniellihl in a I wo wheeled
ntl.H'i ine -- eoeil I iv .1 Oielll 10
l. ,isc"n ytf "B; Tlu- - lest ol ,
LEjClfi
ih-.Ma.ne(Twn- ..1S
i--
Mig
a píete of iurniture; one
w.igon had a lied-spiin- g, anothei
-- jiMied bedding and mattresses,
an iiln'i earned a few goalb and
she i-- , auoihv i a jiig, etc., and la&
une giieMlb who weie alont or
' H tiding oui in am on y 'J
did noi ha e a Kodin o- - ew j
wi ul'l have misen in inn if the
..I 'i. ii'.....'.oiiuii llllHHlu In continued i
' uyutiji, .
'
,, . , .T
''al' who have mp'rntwl up
the woik of the nin Ki;ni.i
. v '"'iiiuiulu, inr- -State Coinwil f
riMKj Administra on:
...
I Am.n "' lul1 confidence, I cal
,,,.., , ,.
.
, ,
.theuixm Atnericnn people to w
1... t tu. ... . 1ne inter-Allie- d e kh r inference 1
1 ., . ,
'" '"'"'on, tliiit whatever the war
,,0Rr!,m f,f "-
-'
Allies re- -
''"'f''
,,
We wMe prepared to meif
i'",11 "'ro,i,i,f need not in.
fil(l(,''ii wiiether or not we had the
MIM'iies we weie niennredii pa 10to(ind them: we plidKi-- d ourselves
llioy til."!'' vUi lnt.lnti1""t,ir' .ii.itli..t.i.t--'nihoniy of..f out......
people, to have the teseives intllVUl. I 1III t'.lllinli.I .ill11 i,...f.....lil..... . ....'IM... I
'"' "" "'"""'S' "..
,l-iiiiiiiki-
(i
mi-wa- r noes not release!
us Him me piedle. Hie snnu
liipiiiaiioiiH musí 00 leu, ami tin
til anothei sé-s- on hac assul thev
Villi In. I jl-t-u l,,Clll!kll....
I he clianj'.eiii the loieiijn sK
nailon ti(te.-.uil- v
.iheih tin' 111
tails 01 otp lixliior.iin. Oi'niu.
, !,',''
.
.' "' :,"" iL", ,",," "
.
,.MUJillillllK' liUli,l, t ifntl, iv 1 1
--
.ih..
?.."'"'. "7. '.' '.'"i "-.- '" "
"""i ".i1 "'-'l"- ' thioiics wiIl ....f.,'il,.l ......Í....I o IM .--,..
,.,?. ...mi i...iu.,iun. nil- -m, ol.iel8iijm,iii,iIWiM.
! ranee, m-iIi- m. Koiiinauia, Aiun
lencero, Tilaiid. K.minriJ ai
iiu-iii- .i H-- ii ii ii . liner ca 101 itn 'i . - - ... .
net a e .--in . we imiki n m,
t)S(. 0,U.r ticn,yv w,,(nc .,n
.1 llid tei'Hsei ir iin mi
mes. iils.- - mini ..ji..t - -- -- - --.- .... - H
mean tn.it uji.v.ndsoi Or mini,,
peoplf, in addition 10 uwu-- ,.
.
", i'' "f 7 ' . ,:. ,'.' Servc' a"77 o u " "W, " !.CV "f
i
--- ,-
- ..,.,..... ..,, ,
ineieio-- e latgi i ilian the lornit
appeal to Hie 'w.u eonscieiia' ' m
our people. Ihe new appeal ist
the 'world cuisciem-- i ," wind, i
mus in the guiding insMirationini;.,.,). ,.lllnilrif. nw,,, .'
The pri-bideu- t of iin, iii.ii,.
States has asked mc to 1,'me chat gifor this e iwrmnent nf iliti. u, I
tg perfect and enlarge t he an angi'
iiienis ior I00C1SIUIIS to me ooni.
'"i i.. :.r, V :"vi.iiii.nwi ijuikiuiu.i.'KJ rTHUCe HOW
'inK released, and to organs
o ui tin' inline me neeo ot pro
sion to the hlx'iated people o
southern Hnrone tn m-,.vi.- Mi c,i,-- i(I'mi'iidebacle as has taken olace i,
ri1r--í
.'n'tenniiiing fai.o, Io, ,
'L.hVS ! JUirf' "Wl ""
,.,.
Zll
..
V..
...
11
!. .,l."..V .!',..' .?""c".,uíiivil I1IUI.IUIKII III t11.llS TTT "l'l),)rlll,,ty- - Jtu IS that COIIltllOli
"will, i'.í ní1W"m í""1
" w Wlhl I" i reate. Such an in
telhgenl "world conscience" in tin
American people must be tin
main dependence of the strickei.
i-oiui-
tiU's o tin win id until noi
mal conditions aie once mon
restored
America byh r participation in
the wat h:is:ii-i'iiimilii:li,'i- 'l luu-J- ijertiviK ol selt-dc- l nwandof vin
'luaiuig tiit- - eiiu inn i oi a guv
ernineni inwhnh ihe nojile, and
Ihe iieojilc nii, aie hovcicign.
'ihe tilth c.-tabllhl- ied I lie finiiwln
non ol I'tAcnime it b) the peoidc
n
"j '. l, l '
. X rkH V'1''',' -- ' tl- -' whole late of the
a '. d threw their, fresh
""" "ninksol free- -people aie starving We iiiuhKIo
our pan ii ine wori-- i ih- - not ion
burned m a llame of anarchy
the American people in thib
most crilii.il period oj then hi
lory, have the opitoiliin'iv to
ileinoiiKiüitc not only (heir nhihiy
to asbisi in eslnlihsliiiig p.-a- i e on
".it Hi, but a'sii .hi ii loiisicraiini ,h sell-deni.i- i i . H,t i an ,t Mil
Kii'ig humanity
Herbert I Joy ver
- h h . mm la jfe . t k,M.tf
. A Few Saying )
by i
á
I 'Quid Fro Quo"
v vvww vyv4
'J he temihllciii tK.ivmm. ...i
IsitiH I'.esidetu Wilson Uiausc
Dcfl'llCii tn lu.i
1,WX) to relieve '.,uH situation In
xiii Mimu'i uiiint) (a republkan
ounty Mom which comes Gov.-r-i- n
i-ii-
vi üini.zoloj and appoLo
iconiumtee 01 live, linon win, h
ml hie di-iimei- Mi i?
manije,
.......
is 11 m.if Ami tlíe busy
ira mill UllI
-
A I .A till It'.. ....x...l..u tr ft
"v iier 11 iinint. oí
'""vi-- a or wuaycountiesor any
oiner i ciiiocint r mmiu .-.- ..1.1
..lave seemed any money tellcf
110m "i'lur" And the busy Ih-c- s
vin keep on buzzing
And Hie iLiined bees are all
lio im
Wlli'li I
.:.fi r, .:,.., . ., r-.i.'- .-.i
Di-ny- er
vier:
llftUI
i drive a IV,rd cnr."- -' Thlv It
Ú1II III" "(''inn. fil... n !.!.. ......l.
..
--
.
' '"' HUB WHO
1U' adV itisi-lllen- l
.: 2:LffiSL-- l,
'" the Alhuquerrjue Morring
i urna . ir.mienf Mnini.. n.
. ... ....
---
,,
. ...
-H'fJ, 1018. first riair". first cntnmn
alíele entitled; "High wages of
vnr gave great opportunities to
'rofitce's." written by Louis Sei-'xili- l,
(special correspondence to
Mon.ing Journal) we read the fol-vm- u
"Src-r- t Britain, France.
"-is-i-
n. Helgiu n, caught rmpre
pared, wore compelled to reach
"". "u. very ".darter of the
..
?
..
L?rinU with which
i ci- - 1-ll- L IJO-.lir- ..
,:: ,,,.;. ,,'".". ajicoul' ' ' IHiHMAN ARMIIiS."
And again in same article, we
n-ad- .
"When these count rit llni.
'" '".., JMli,ijweden. Switzerland and Itulu
had been drained, TIIKENEMIES
i OF GERMANY reached out over
!
the seas into the prosperous and
esourceful United States." And
in the same aitif le we read, "In
any eve-i- t the war demands of
the count lies OITOSING GER.
MANY brought to Ihe United
States from toreig sources a
gieatei volume ol ousiness than
they had ever helor e known."
i All of which made us exclaim,
Say, what th- e- Are the Ger-ma- n
piopagandibts still at work.
Does the Journal stand for that
kind of Btul?'
The people, who came here from
Texas an "smry" and democrats,
but doggone it, they are Ameri-
cans thiough and through,
President Wilson in his address
locouuie- - Dec. 2, 1918, said:
"What we all thank God for
with deepest giatitude is that our
men went mlo force into the line
ol ha l le
.
uist
.
at ilie... --if- VUniiii'-i- i .,.lllll
dom intime to turn the whole
tide and bween of il. f-.t..- f..i
struggle lurii It once for all, no
thai thenceforth it was back, hack
for then enemies, always bark,
never again forwaid. Aim t
it was oiih n Mtuit lour months
Im'Ioii the iwiniiiandeis of the('nt iiieim ne. new themselves
'.(i' i , mil linn (hen uTv em-nirt- "-
an in lapiK1, in,,,,'
EL CENTINELA
PERIÓDICO
I'ulilirmlo por la Coinjmfiia
Vicente Mates,
h'antuigo Jsiñiioui, .
Sabino í,6pvs,
"'spindióii (hncUi,
STANLEY A. FOUTZ. EiHTOU, WiiKün Mountl, N. M.
J'KKUIO DIO SUHSCIUI'ÜIO.V.
Por un A fm, ......
l'or Htl8 IIUlHOH. .
Iiiviii'iiililciiiciitc ailolatitntla.
Dirljuvi toila la eornjaiioiiili'iiclii a "VA, UHN'TIN'KI.A.'
Wiikoii Monntl, N. .lcx., y no luijo ningún nomine personal.
Se 'íiiliHcnríui ratiiitaiiUMiti Ioh i cnlitillo le inicies t?e
nitral, (pie, a juicio ile la i educción, .sean do suficiente niiur(an
!'a iaia justificar hu iihcicíóii (iicdaii(lo sieinpie la i ouponsn
liilidad de km iiibiik8 a caigo de huh iiiiIoi ch. Los aitlcnlo
ilclicn venir fiíiiuuloH y quedaran mijetos a la alteraeioia
ipic n juicio de In reilftiTÍuii se estimen cotiveiiienlcH. No tu
devolverán Ioh originales.
SAHADO DI'ClHMHKIÍ 7. l'Jltí.
EDITORIALES.
LA SALUD PUBLICA
EN PAZ HN GUERRA.
Hasta la fecha Nuevo Méxi-
co lamenta la pérdida de 258
de sus hijos que han muerto
en los campos de batalla, o de
heridas o enfermedad mien-
tras pelean por líi causa d' la
democracia contra las fuerzas
de las "JJesths de Berlín."
Nosotros estubimoi. en gue-
rra desde Abril, 1917, hasta
Octubre, 1918, inclusivo, Un
periodo de diez y nueve meses.
Basando nuestras calculacio
nes i.ii In oii(ii:trln luí linrn
de nidos del departamento de
. r .iraoajo ue oí oDierno icjerai ,
en la ausencia dd figuras ac- - ,lm:,",;' u"m" ".
.
(
. roil,I,nor i-o- mpCOIllll ütO.tiu. Imales en t.vín como Nuevo
.. Concerniente a l.i oreva en-- 'i;,..,., n,,;.!,.M.seXlLO 110 tlClie ri'glStlOÍSC' .
Cl!1 iic eillermcdad,,,.,. 011 general...,... ipst'itielirnn ill?irnmq fie vilKliro.i Ut (.M.IIIMILOS IUIL-- , ,
....
" -- I tM.uti o un r,KOcaso tn ,habia 2,019 111A04 püquerto.?1'01
'
. .
'
. Unía ni:iii!'fl:i iiiihlacinn im iAüesamparauos üesiie nacencia i
.. ..:,. ort.,i..-wi.w- i ...,..;,..- -i' lil.J (llllUV .VI 4 11.1 1111(1 IWI ll I
en Nuevo México, durante el
mismo periodo muchos de
ellos de enfermedades preve-
nidas.
La guerra es una cosa terri-
ble pero la indiferencia que
jermite la muerte de 1,275
inocentes pequciios anualmen-
te cnun estado con una popu
lación tan pequeña como la de
Nuevo México es todavía mas
espantosa
Mientras que el tuberculo-
sis generalmente se dice de
tstar algo en mengua, se sabe
(jue esta aumentando en este puwe ooservauo como ser u--uti
listado especialmente entre la a alun xttín, mórbido, a no ";'";;''r lue ,w,íia Cümí su objL'to
Kgente nativa El hecho quel'UV'1U-,Últmi- Oo i ,
,,' '. V.i buM CUraOpieVen-,lionm- iprimeros 200 Neo-Mexicanos'clu- I1 w. í
decargatbs de ios campos del I
eirUo a camad"! t'ib'.TJiilo- -
sis. 9J tienen noinbri's nut- - in
.i. i .i :uiwi. UC m:i UL". ungen mi'XI- -
i--
uiiu,cano loiu pjiiLoone muífuera ulde todal"lw '
duJí qjíeáti temible en rer.
medad eo muy prevaleciente
entre nuestra populación His
paño-American- a.
lis una materia de registro
que el pro medio de muer- -
... . . .tes del tuberculosis entre lo
Indios en UeVO MJXlCO es
J ,. !l II. . t .t ".'...uuü vuLca ni. iiiiiai qui; i--i
pro medio en la area de te-giitr- o.
y que esa enfermedad
se esti.iia de causar arriba de
1
800 muertes (no buscadores de
salud migratorios) anualmente
en nuestro Estado.
SEMANAL
I'ulilifistn d; "Kl Centinela."
l'icsiihutr.
l'irc-l'ft'Vtll'Ilt-
r.
l
Sm i' I ii i in.
I iMoirid,
$2.00
1.00
t
Piobnbleinentt' ntincii se po-
drá saber ! o.xteiito del pwiji
tomado de nuestros ciudadu
nos durante la epidemia de In-lluenz- a,
pera registros compi-
lado" por el ciru'anu John V.
Kerr del Servicio de Salud Pú
blica de listados Unidos, du
... . ' 1
raiiie ei ueni)u que esunx) en
eiI lisiado("clnfln nmolrnmostró -- iri-ilnaniña tietu
20(M)()v,wv c:mosuiMJb y.v arribain u.i deuc í,wu2 0(10
inufrtes. hi Dr. Kerr estima,
(lie basta el tiempo que lM se
IULfuA d(i(K.I (mnd()CSl.UKJ :i,1 III1LJliiiii'-- i ili(IL 11UWi. '
viembro había a lo menos CD(- -
, .. .... i1i;wu casos y un iiimiüiu jki
POrCIOIiailO de muertes, h'n
muchos casos facilidades ente
r.i!? v en iniii'lum í.kik in ni i-..-- --..... - -; ,
,,
I.
, , , ,, ' . . .
'
condado di Valencia oodríi ci - n
......... ....
, , . .
.....-.- . :..:.... .1.. i.... it.i.-i- ; luiih un iijjitw ill; las
muchas o menos alumbradas '
..... A
comunidades, hntre este pf-i- r
(iuño grupo de gente que hoy
ídeanza al numero de iOU al I
mas todas juntas, 10U casos di
viruela ocurrieron en 191-1- . ln.
'1915 tuvieron una epidemia de
dipteria de arriba de 100 ca
sos. Dewle YJV.i ese lugar ln.
perdido 120 de sus ciudadanos,
31 de "líos este arto.
La enfermedad no es una ,
una cosa agradable para con-
templarte e interés en ello
.
.1.
...!. l.
udad a cualquiera que dude .
la necesidad en Nuevo Me- -
'xico ue uii (icpariamento ade- -
cuado iIl s:ilud vea Mcvrcí rk
" " "..
t-n0-
l;UL LC(m- -
' - , ,
mica i)érdida causada por me- - n
du) de la enlermedaJv muerte
prematura no solamente de
aouel os o n f vienen anni
Il.il.l OUSCilI el b -- IiellCIO de
nuestro clima pero dt aquello
sU'1 bUi '"' (lul"nüos oe
ütilentrer nuestra icenle.te (.ti.-mtd- .Cuantíi.
rln Kiiu rini-iiti- t c v 'iiniimc mu i
..viiflamiiíisi.rlii vidíiíiirral.-- i V
uie y veni.iiosa nan siuo iieva- - rtúoí o ivdiK'idob a mero acln- -
(jiiis de i'iiíerniedad.
Mile de anos putwidos Salo n
mon dijo: "En donde 110 hay
n
sueño el pueble peiux." l'oi-tin- e
nuestros legiMadoies no í'i
1dan atencton estí situacinn '.
rffetrn. ''WagjC
NOTICI. IOH l'UIILICATION Intention lo make thrre nr l'roof, ti
l?. S. Lnml Officii at Santa Fe, N. M.,l'""''ulfiii claim in the mint above ilv.
Mn i'i 101 u .crlUi!, Iteforo Stanley A. Pout, U. H
Notice! l,..r,..v Z--n liia t vlr...,,.,, S?,í!"í"S"e,:va.loW50n "" " M
ai .t .. lit'...'., ., ... . .;"..'... .(,iii...7.......in tiiiunii ,,,i,,ri., N.. M..ii- ,-.- -., .-..p- .-... nil.!.
ulin, (ill .III lit' S, 1'Hfi, iiimli- - I lome.
i itli-iti- l mlrv (am-tiileil- ,i Nn iu'Iikii i.ir
! Lot I, Nlíl NWI, N NI'.' Ser N. .,.t
I nml I. flec , r stuN. It. 21 V. , nuil,
l-
- H i.u I, T iMli1p ai V f:nii(t-- S'
I... N M 1 Muiillnn ImiHlleiliiiiii.- -
uf iiitiiitiuii li ii. rtk tlirt jur IViK.f, ii,i'iubli'ii claim lo llin lañil abóte He
erlbed, liffnrr nmilfjr A. P-ti- n, V h
'ifiiipimuMmi-t- . I WriJam Muiiinl. V. M ,
nn Dee I, I'tlt
( ImiiKini nniin a w itm
Submit (Inri U, iliiulli St.ui , 'iM'h '
Mine, !. .Irmm iil, nil i,t Wav...
M.iiiril f. M
Irani-MC- o Dcla-atlo- , Iteüisl.r
F-IM1-23-
18 LP 122I 18. ,
Nmirr. ior puiilication
II. 8 I.ntfU Officu m )( iCi jjNo, i.'i, 1918.
Niillic I I Mtliv i n 'lint l.iiuili'iitf(.Jallilniiii. ul Vii(!i.ii Mnnn I S. V ,
Aim, mi . líini' .'i, una, mi i .inn. .','
Ilil'i, imiilf Iiiiiui (icihl litrl,' No "I,'..".
uní, No irni.i, lot M S I. -- 'l.i
nsM, a si j ui, n w, n,v.
I.I, ?! . 'X, llMlll'llH' ll N , !il,ll i
SI I'.
,
n M I' Miml ,., He il- -
ICIlll'l' III Hltl'lllloll lo IMIlkf in I ,,
I'r.inl, In oinlilxli t'lnlui lo I in i
lllinr iIi'.cmIi.mI, i'Iiiiiii hiI'm i I n
t"il'll III full' lli Cl'lll III , . I nil, , I,(n. 'I. "IR(I Inf A. I' II , .' Aim
rfnin I I uri'if, nml il i.r tn-iu- u ,Miinli A. I mil, I'. S. ciiii.mii Kiiii-r- , nr 1
Wnpiii Mi.i.inl, v. v., mi il r. .'I, )!l
,( Iniiiinnl iiiiiiim Ik Hi ii ini-.- 1 1
I' MkIIihi, mim l:i II li.',,. Auto
din (lull, ki,., iMviil II. ii.ljnn, ill .,1
WllKUII MiiihiiI. S. M
I
I I iiiH'incii IHkiiiIo, IIi-kI.- Ii r, 1
F-I'-
-l
1-23-
18
1-I'.12-21--
18.
i
1
NOlll'i: IOH I'UIIUCATION
II. H I.11111I Offki' t Hiuitii I-- V, N. M.,
No ',, l!H8. !
Sullir M liili'liv y 'ii llnl MiiiiiiiliiHVi'lii'illi, of Wilson M nun!, s. (.,
m luí, mi AiiiíiiM IH, mil. nml ,lmi. :n,
IHKi, iiiinli' 1 1 1 ni 11 l . 111 1 iiiliii', Mm.
lUllllH A (I.V7I?, Int Hi-.- J V.i h', Si-i-!- l,I I sJ. Sil- - III, I'ohimIiIii In n ,
l.'niiK' .'I I... li 111. i iiii'iliflmi, liii
lili'il Imlli-i-' ni Inn 11II1111 lo iii.ili' tliiii- -
t-i-
ir l'iiiül, tu i-iitii- lilMi i'lmiii tu luml I
nljue ili-fiillii'- il Li'lnrii tiliiiiliy A I mi
t' H ('iiiiiiiililiiiivr, ni WiiL'iíti ,ihiiiiI, I
N M , nn Un LM. Illh. i
C'lllllllllll! IIIIIIHH un ullni'ildr,.
I lliiniiilo Siiliimi. Aiiiimlu ,1, Vi In ,
rin?, Jiinn I.. I,iillii I, I'oimih Win,
iiii'7, mi 01 niiKuii .Miiiiiiil, .s. M.
I luiiil'io Hi'IkiiiIu, lli;l'li'r.
F-P-llL'.'-
MB lA-2-- 2l Irt.
NO'lll'i: I Oil l'UIIMCA'lio.N
llipiirllninl ni Un, Inlulnr
11 u 1 ;....! iit l....... 1. i.w. rt, i.uiiii i u--n ui oiimu 1 l, n M ,Nov, i;i, ihih,
N'1"'--
'' I. Iiretiy rlvm tlml i:iljihomuí, of Wukuh .Muumi, n ai, win
c" --- '-n 'l f-- l tmum iiniiu-iiiviu- ,
,,llttlM No9 mWi u:w, íüi i..
Mi i. íamu. míimw,, ,svni:i.
sun., u, i:, n. m. i- -. Mir.-iim- . i.h,
''' "ot,c" l "''-'i'(l- "'i t i""l'' Oí"'
.)L,M. ,.llm) , vn,, , t.ftm, , ,,
v1"1, "l'."vií ll"'ti'"J';, lwí,,rü !1!!,n '
,
"...( J "'IH t "H,WIlmtlti.ll
.
la lit It I I. i , lili.'vi mi ii ni ! f i i l'ntlUllllllllt llllllK'l II H Nltlll.HlllH:
1 'oí ni Mm tino, Juan AiiJh'm Kiiii
li'iza, Kll'lii .Siilimir, l;iuti'iiu Sjui
r.ir, ull ul Wutriiii Muuntl, N. M.
hiaiicui-,-) IJi'lir.iilii,
,, ,, 23.l8. lt,.m.,lmUi iüKiti'
.noiki- - .o.nn i.ücatio- n-
Diimrlnuiil uf llu- - InUri'ir
v s. i,,ld Ulílu. ,lt ,ullUl N M
t-
-v 1:1, iuih.
Notlcí-- I l.erliy clH--n Ihol Nivota.
, a Viuipamlu lormirly Niiolii
.uiliil. uf Waicim Jliimnl, .Mora di.,'
,ti M M ,,,, ,,,.,
i. N u.iumi. ri M.'.NWii,
--
.m, si..wh -- . k, t. ai.s..
.t... vt n. m. v. .Miwtian, iu,
i, iiutiv., v. ititviivitii nt iiinnu itiituU,M ,.11)uf tu iftabndi claim to tlu
'-
-"f
"''"", l,,,ícr','"i,i: ,";,or s!".,,','I outz, V, h (;oiiuii,iiuiier at Vu
.M..umi Mora u, ,s .m on n.u
i.iui.nmit luí ,c an Wttiuaa.'j:
1- -. uanlu ialiaitio, ll.itil.ti-- . o Can I
, i i,l,oi id Saimoial, Mulanulan 1,'ci
l--
,u, un of uiKi,n Aiouinl, N. M.
, I r.iiii'iki'ti lt-lmiil- o,
i-.-
-u :i-iki.I'..-
ji.m luiíUtc
NOliCli lOU IMIIIiriÜATlON"""
D.paitiiiriK ni lite Int.rior
IJ. H l.and tllliti' ui íiuiitn l-'- c, ti M .
!.o l.i, IUI.
Nul.ii.-- i lii'ii-b- y ttlM-- n that IV I
'"líihírVji'rlh;
-- f. ul J.aml l.'ni i y, No. COMÍ, luí
.rv, wííM'.., Mr. .', r. irv, i;í.jI'.., ti. A i' AUrutiuii, nab tllitl no
,ne ti init'iti un lu liluki' la.liinrii-'t-J
pi... I, UIIOH l.lltf All uf .Mullll 1,
l.'t;, lo U...JIO ikll l'lu.lll u. the lull.l,.i. ,1. , .lu. Ill l..t Ht.lll , . l. A- - - SniwISiwrTIi
.Vmi.
;" ',;;,Í'"j"1um" V,tXVñm
.
u.tim Launano Hccnal.l
taitón aiui, n ai. ;
v n s-u- - U'üi.ií " lií;Jií.- -
NOi'icjt roít i'um.it aiiw.'ni.imjUiiii. of ilic Int. rlnr
. ti huno uilicc at Santa 1Y'. N. M .
No j. mn
No,Ml ia ,,er,by ,:lv,,. that Juana
aiuuiiu At.-i.i-m- . o Wm-o- n Muuiu I
m i... on July to, mío mad. i
ÍM1' 'í .'v.N"."-.AT'.f,!r''JL- .1
vj.'í w,s.h üii-.- n m i.m.t
lu'u"' "'', " "w ' '""o" '
umtK,i mi Iww un.cr.boU oCZ ?.uZm t" m o., ih--i si.iwj,
i 'u mam nunc a wnm- -
. l-..-i , ,,. ..... ...
. 11 -- i un.1 N K
.
l1
.iih'iíi,(llt'lt. 1 I JtMÍ'flUfi.
n :i 1 1.1'j 'I lh i!'."III. t
:.ui ti. muí ri nut .tioi) parí un ol ib Int nor
, H 1 n.'í i':f i ü San i. I'i N M
l 1... 1VIIH
N'iUk it In- - lt I" fu 'I'" i J uu ti I..
in u, f Maton Muumi N M . wnu. ,tiijjy'i l'.'l.i n.uitc 11 i: NnUiiOlllj
ImjI 7 SI .SVi Ha- - Ii anil J-- ol
Ni:iNW St. 7 T '.'UN K Ir
M l M ii !" I) "I 'i 'I
:unil iii-u-
. it ivio.
lyimmuni iiiiiiim ns wifiixicn!
Maiiirl SunliAt-l- , '. Sanj iv
Klijj n Suluznr, Hnionl Idiurm, aif Wacon .Mound N M.
''run. ..ico I)clir:iio,
NOTIC'K 10.'. í'LIII.K'vnON
Oi-pjftinri- i- oí .h liit ri- - r
IJ. S. Lamí (nfi-í- . I Sun.n I e, N M
Net.. Ill, IÜ1N
N'otico i h rrly ut?i tlut Juam
in M .Martin, t. of Vn m .Mounl, ?
.1
. who un Srp i un,,, iniili' II lNn imutll, i,. WiSíW'i Hn' ai, 1
i.l.N,, aii.1 l.ul 4, t,V. "hNWS, Sc. i
i lííi , U 2 1., M. 1' Mrntlisr.
huí llid nti of Intención to mak
olí1 ynr l'io'.f, w íítnbll h c a,m 1
hu lanrt nlhwt iiohii.Ihpi., Lt'fuir Sinr.
iy A F'nuti, b. S. l'oftt., ut Wii(;o
Mouml. N. M.. on íl"0. 21, lilla
0 ininun'. rinmcí an witnpHíoi:
Tur. lio lfir m, 0ililiu, f .i ; I),iloin ."lart-i- i Juan Araren, Jlí'i
i al ArdR.'ii all of ik n Mi.llnil, í
Kriinc -- cj I)i'lj!nlo
r-- ii
.i t- - u-.'.L- 'i i KiKiMt
OT.Cf. I Oit IM IIUl'ATIONI, imrt'iti ii' uf tin Int rlnr
Li S Lannoffiron. iiumii lo. N M
.ioi 13, IUI8.
..i l i it Uii-li- y tflvm that Willln- -
1. Wilrox, ,f IUy. .Moni, Co, N. M
lio, on .M iv 'M lUln inaiii' Aililtl I.
:. No. '..mu fjr tiio N.N'i;.! ;
nvt, su 'i, t inN, u aai: . n. mMlTIlhllll, lili lili (I liotll'i l.f llltl'll
icn tu Iiiiik" lli,.'ii tlirif uii 'rom
ion to nvilíe rinal tino vcar l'roof, t
Jtlll'llíll l'lll.lll tu till' In lid nbuw III'
i i. In-fon-- Slniiloy A. fuiitz 11. Ii in , ut hi off ii- - at WoKiiti .Mouti
1.
.Mim I've tfl, luis.
0 aiiiiiuit Hum t iih vttiii'Hti:
llavld Haptlio, Wmiuii Miiuih'. f
I , I'alilu itlHiitriiti Maiiurl I'.iiillli
ilolfo llurtailo, nil of Optimo, N. M
l-'rmir-
l(ro IIi-IkiiiI- o,
i'll (.'LIS- - I.I'L'.Sil.lH lti-Ki- at
noiici: ion itiii.icatio.n
III p.iituiuit of ,li lutirli.r
II S l.iiml Office at S.IIUH IV, N M
Nov. 13, 1018.
Nut.it-- ii lnli'by iwi lliat Duvi
, i illni-- , of Vnumi M uml. N. M , win
luly 7. lUUt in.iil, Ail.UI. II K, N
VíilÜ fui HW'i, hi i-- 0, T I UN
!. WK , N. ,M I. Mi'rlillmi, lint lllc
iliio uf Inti-iitlo-n to inaki' till ce Tuaicuf lo o tali lull c Him to thi' Inn
Imvi' itvmrilirtl liifi.io Stan rv f
outi, U. CominlHloiii-- i at Wiiuo
.ournl. N M mi lliw. 1!(), lUlrt.(.'la inant iininii nt Mllni't nilDimai.l l SancliL-?- , Mimuel Torro
.tomillo (loini'7., ManuW I'aillllu, all iJptimw, N M.
I-'i-um?-
!..-!) t)i'l,'aili),
-i-
'11-aa-iK M'.'.i is iu.Bti
,MO I'U'I! "Í ciiri'U.l.icATIO.V
Dil'iirtmiiit of ih, lot riiirU. H. I.uiul Offlio at llanta l-- V, M. ,MM. Ill, IU18.
JS'oflco IiUii'iiliy Klvcn Unit Fi-n- l
aipli M Veil, of 'uMi .Mouml. .M
i S M. who. mi .lu'v H, 101.
'i' Ii H, No. ulik;'i. (or KiM.
i-- .t.l WtNV'SV, Si". ,11 i- - ,
It A'l:. N ,M f M.liamlnl n
i- - uf lnii-iitii.i- l to in.il.ii thru' ji.i,
.i i", lo I'Dtiiltlliili ila.m lt Hie Ian
i- - itiMoiiliiil, ii f,,ri Stiinlc' i
u.ü. .S i ni , jt Wai'.tn ftioun
,i.. i.o. N M n II, o J7 miH,
'la tlimi' iiuiiivi iih Witnt'ii c.Uonitii ,l Viitil. Ado fo llurtn '
mini IMilillu .lumi r Ai.iKtin, nil .
aiion .Mouiiit N M.
I 'rum i'll Ditli.uil,,I'h U 1" U'.'.Sfl.lK l( I
.Ii
.vor ( 1 i n I i. ..( VlilCS
II plllt. un l h Inl r.-- ri' 8 1 in 'Off,, t ui 3inui fo, N ,
.ov. 13. I0IS.
iNo .. . li u!, fvc.i tlut l'hiQuilín, of Cu m jl, N, M , who 1
JlfuU II Jit:, iia, n j; j;r
o OMIJl!. f r NV',, So-- , 21, Ti V. N .M r Moiillnn. In
til luí 10 i, intoM'tn tu linio 'In- -l'tovf, ti i .iiMnh c a m to -- iit l ve ilciici bot!, beioi.i Sum .l'mi'x. 1; B C,m ut snij,
ttim W M, on lite 27, 101.
i' mjnt im i'- - nn witntt -
f. i). CutitnuV., Irvln lit'hi- -, ,y N il. I' Y. n-ul- wu, J.
. ib, of Ce mor N. M.
II MIS -- .p !.2!.J8 t f.,
Ñor (i. loe m irLr'Ttf'N
w.fiail ii-- n , Ii Inl r. r
fl I.rm Off, , y,, ,. .,
,
jN
1 1, iviNn i it hmi'it B t-- , t,, ()(VI.
r Ü fn e In-- , of
.f - n m y.!Ka c( 21. líir ,i, II i; .,k.w Le hi. - i: .si:,. sv
,
t-t-
ti Jt, ! KU Per 7,
V
. K. 2L U. U i M.Ti.lian. h
n . t 1 1 .ut, ,. n lo m k tht'
i-
- lJ i,l. 1 1, m, i j rh i l- -j ni 'o t
, i,lt, t ci. (iIm-- 1 lii'f -- i- Han1'
P i . I fj Coirin ,iur ti,
n Mou til N Jl . nn ). . :; mu,
J II I.wnb. T K U nhíf, C
íirrn i.ll .f Coltnor ti M , li-v- ijiih r 1 uv. N 1,
I'ninc --um II. 'vi', I-- MI
2 IH I.' '.I IH K,Si i.
NOT.f'. I mí I't ij,",f T't .S
O-ptirt-
ni.'ii nf ,Ji Jul r, r
U. S Uml Offn p ut Santa Vi . N V
.0v. I. JuUNene, m I'i" It Kit.n ilml TI niihaii i f ,", c l. i J M , vu
i On in, i . ml. lii M
ii'irioi f i. , i n i si:v
. fc I i 1 an.' J i: NV.
c 1 T ' It ÍIE U
.11''I. fti n,- - . ( n f , 'o pi"
i wi I'r f t , ctjb' i cmn
in I n.t . b i It .i U- - ' li-f-j i Si.
v A I 'U'x. I o i , jt W.if
1 1" ' N ii , i . ;oj
.i ii n ni i -- Im w t'u ., -
m -- . 'i m i Art--- , ii ' i
1 1 lh l.l' .'! I I.,
.sorel- - ion i'i ni ic vrK'N
Dt-pa- rt
'ii'tr -- if It Int r r
u. I Luml Ulf.it ril HhiiU 1 1, N M
m ia, non
N i it if I- - i'by i. (on thai Wj
ii S i'ro. K.-l- t, of l.i'i ,. N M wh
ti Jul 'II llllíi inútil- - ll til- - l'ii n
i . N., o.'inu. fnr NI i I. ,
S2N.. II. 21 K. N. M Mcti.llan, has
llitl Mniin uf i -- ii'iitlnn lo in-lK- i- thrcí
.c-ii- - IVottf, to catnltllili claim to the
and flbovo ilcscnliiil, before Stanlo)
. Pout?, U. S Tim, at Wagón
oniid U, M on D, c sH, 1ÜI8,
.
'.it .ink nit i at ,t,,i,(!. ch
'' M. lí .lui'h.imp, Nolan, N V
. nonmi hvici iiciiluniln M, liair.iun
:alph J Shirk, ,tv, N M
l'r.uii.ico Oi-lttail-u
ci'll 2A 18- - I.I'WI IS Itimti
"ÑOTÍCi: I Oic I'i liUC u.u.N
ll. pml.iiriu of ih. Hit r.or
If. S. l.und Of fin- - at dunta he, N. M
n. IA, Una.
'Notui i luriby Kon that Kcm.
i-- Sni.vi.i uf Op. i:iu, N .M , who, o
en 1 1, ul,., itiiuii- - II I. , rut UJio. '
,r tfl. Sw. feW'.l.i-- , , Stc. H, h
.W-i- , bWUSWd, NlSWi, NV
.K; Kcc 1.1 i'.'N, II. rE, N. i
.(., hni liutl notice of Intention i
laKo mu'e jiar I to t to c tuL .
a, in to the land nbuvi- - d( icr.liid, 1
oto S'.unli-- y A. I'ci.tr. U. S. Ctm , .
ViiK'on .Mound. N. .M , on Dec. 30, 1U1!
Cui.innnt nnnii'i-- , ai wuiimn-I)nlt- l
llodino, Ado fo Hurtado, M
tiol Tiiivii, 1'aiuoii tfn'm, nil of 0
mo, ."
.! .
I"ianc i o Dolwaili
I' 11 (.'.I 1- 8- l.I'.:vl.ta ItcirUtc
noticc ron publication
Dcpartniont of the Interior, V. I
Land Oltlcc at Hunta Ko, N.,l.,
Njv 10, 101
X.itli-- o ii huieby k.m-I- i that Kosrltt
I. I'achoi-o- , i,t waitoii.Mound, H M.,
who, mi July 15,11)11, inadv llotnuitnt
iitry. No, ii-JKB- M, for Lotil.'J, I, NI
I SWl!jeuioii lS.Towniblp-Jl- , N.l,
t V. N, M I M Imi lllt-i- l iiutk-- B i,l
ulii'iitloti tn male three j ear l'roof, ti
ttiUblhli claim to tlio laud above ilea
ii Iboil, before Stanley A. Kouti, I ti.
. JomiiilínlotuT, nt Wagon Mound, N.
tl , on the '10th, da; of UccHnU-r-, 1018.
I'lalinant iiamea a wltcette:
Sntilno ttiipe, of Cotmor, N.M, Samuel
'm-htict- i, I'rmallMio l.opez, Kllieu Ai--liulel- a,
nil uf WaKon .Mound, N, M.,
Francisco UelKRdo, Ilcglrttt.
I p II :'.0. I p. 12.2HI8.
NOTICE FOH PUBLICATION
lliipartincnt of the Interior, V. 8
I, and Otllee at Santa Fe N M.,
Nov, 10, 101.
Notice Is hereby Wen that Joto Do
rtleo loi leí, uf Waijuii Mound, N, .M
vim on Oto. 21. 10U, made Homestead
.iiUiy No tl8i, rorVX(Nl:í,b,HNWUHM, Sec. 21, rwp,2l N. It, 24 K.,
S, M I', ,M , ha tiled notice of luUn-.In- n
to intiku three year l'roof, to ei.
ollih cUiiii tn thu land above described
uefiin- - Stanley A. Kotilt. U. S. Cowml.
doner, at Wiikou Mound, N, M., on the
Kith, ilu) of DccdinbiT, 1018.
Claimant namea as wltoos:
(iliHM'Pie Vecen-- , Antonio J. Itodrl-(in?- ,
I'orllrlo Duran, Max (Iruhaui, all
of Whkoii Mnund, N M,,
KrniirUco Uelxmlo, KeuUter,
I p I13C I. i. 12.28-18- .
NOTICE FOR PUBLICATION
linpartmi-n- l of the Interior, U. fi
I jiln I Olllco at HatiU V. N, .M.,
Nov, 10th, IUl!4,
Nullco In herelijf Klen that Kmeiy Í-ilattr- iiiiu,
of Whkoii Mound, N, M
vim, mi May 13, illlfi, intule llomet.leai
-- ntij Nn. IU.-IUI- I, for WHNWW.SKK
'f NK HW, Ht,Nhi4l nVWU
. II. Ti. 2d.S It 23 K N 1. 1'l , luí llled notice of liiUtlitluli i
lukl' III leu Jeiir I'i in if, to i-8l,l- lilll
niliii to Hie land bImivi. deacilbed, tx
din Htaliley A Foilti, 1. S. Oomiult
lionet, i.t Wiikou .Mound, .N. ,M., ol,
lie .'lint, di) of Deo. 1018.
I lutmuni iitiiiivu a ivltiw-im- ci
Id-ali-
-r K Tiimty, Omwr O 8nriil
it I, II 'I' Mm-1-, t'liurltMII. Ilarkui,
all nl Wnitou Muiiii'l, N M.,
I'mnclsiu DelKKiVti, ItfKlaltr
l,p. 11 IIP. I. y 12-2- 8. 18.
NOTICE FOR PUBUCATION
Popartmwit of the Interior, U I:
U S, Ijid.I Ollliv at Sania re, N, M
Nov ICtli, 1018.
N Hice ii hereby irlveu that Liiter I
rrutly, of Wait ill Mnilinl, N M , tn
on .May 17, 1010, undo llomcutt-u- d en
try No, USUm, for Lota 1, 2, 7 S, 0, IP
wVl l., Kecllnn 3, 1 wp, 2il N It, 2!
I. . .N. .'--I I'. M. hatUlud Iiullie of il
leiuti ii to make thrwi juar I'liiuf, Ii
o-tabl- lab uIhIui lo the land abovci dcr.
oi-ili.i-l, before Stanley A. Koutz, , h.('oinmlnloner, at Wail.'ii .Mound, N.
M
, uii thu .'tint, day of Dwi, 1018,
Claimant name as wltneMeai
Orniir C. h'Hiiinleri, Chati, ü Hu-
illín, r K. Matteeou, It. 'J Mue, all
of lAViui Mound. N. M ,
I ihiiiIioo OelKailo, Htnltier.
I. 11 .'). I. i I2-28.- 8.
NOTICE FOR PUBLICA! Iu7.
iiepenmeut of the Interior, U, I-Ij- .ii
I Olllc al, hasta l'e, N. M
Nov. Ifltti, 1018,
Notl.'K l hi-rvb- y lilvell tliat Chill
II llaikiiia, 1 1 Whkoii Mound, N, M
wim, on Mv 13, 1011), niaue llouienleuo
nii .So.i'i'HUf), fir MuN'jr'HiM'h,K"íI4,Hk Id, Twp 20 ,N Jt, 'Zt K
N, At I M , lia llleii notice af InUU
tlnii m inakii tin iv year I'loof, lo ceta
bllali claim to the laud abote dcacrlb
e,, bef.tie Mauley A i-im- tz. L' b
Coinuiltt.luner, at Wagón Mouuij N M
on the tUl, day of Urc. 1018.
ili.ini.iLl namea a witnoMei,
(1 rover O Kauudera, I-at- er K. Truaty,
I. H Molti-aoii- . It. T. Miea. all of Wnii
on Mound, N.M,
r riinclMiu Jlo'tiatlo, KruUtei
1. P, 11 W I p. IK28 IS.
NOTICE FOR PUBLICATION
Doiaimcnt of the luteilor, II. ,
liiml OflliH at Hanta Ke, ti, .M'
Sor lClh, I0JC.
XjIIi-- o la hercliy iilreii that Oiovci
C". --jauudeik, nl Waifon Mound, N, .M ,
vtli'i, on June 2, 1111.',, made Itoiuealrud
eutri Nt, 0'J.WU, (or biU 3, ü, Ü, 11,
12. NKijriW, KjysV., "re .'), Twp.
2J Ml 1111 , N M i'. M., hut tiled
iiolliw ot lulet'tl.'U to make thiev )eaiI'rjof, I'. i-aub- Mi itulm to I be lend
all ive fltm-ilCtii- l, bufóle Klanlel A
I'tiilt, U n (JomiuUaloiier, l Wilson
Mound, N M .on tlielllat, jy ot un
10. f.
I'luliunnt naiuni aa ltnet;
lflor V. Trmty, Chan. Jl Harklua,
i-- Miitte.cu, It '1' Man, all nf Wait
u Mouud, N M ,
l'rat)i!l'-- o Drizado, Ituffkter
" : v i o, vm-i- , ,
HOTICE FOR PUBLICATION
Department of the interior, V. U
lj.ii'1 Office at Santa Fo. N. II.,
Nov It), 18,
Notice Is hereby Rifen llmt Hunallii
Ionics, of Optimo. N. ,wlin, on Nov.
-- , lOl.l, made llomeaten I entry No.
Mi. for NKl,NWii, NWi,NK4.
leo. 13, Twp. 10 N. It 21 J- -: N, il. P..M.
i -- a Hied notice of Intention to make
three year I'ronf, to eitiblliiti claim to
ilie U.inl above described, before Stan.
l-
-y A, Fouti, I', S. Commtislon.
ir, at Uanon Mound, Mora Co, N .M,
on the 2nd, day of Jan 1010.
Claimant name aa wltneiaea;
Creipln Apodacii, .Manael .Martinez,
Ueulifiio Trujillo, Adolfo Hurtado, all
if Optimo, N. M ,
Francisco Delirado, Itetftater.
1 p. 11 30 I. I-J.2- Ü 18.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the interior. U, 9.
v
.
Land Olllce at Hanta Fe N M
Nor Kith. 10,8
Notice Is lutrcbr len that Manueldo Herrera, ol Wniruii Mound, H M.,
ho, on Jan. It, 10IA, iiiiuU Huiuisiead
int j No b'JJfiltl, for K1..SW1,, Wli
NKl4, NK4NBi4..SliiHW,, N'tt'iS'i'
lí, Seo 10, Twp 21 N. It, 23 I. , N, M.
I', MliH.llle,l mitten of mteiilluu to
make tliree yuaj 1'ioof. In eatalilMi
lalin to Die land above described, bt--
ore Stanley A, Foul z. U S. t'onimls.
Inner lit U a,oil Mkliuil, .N', M , oil
hu 2nd day of Jan, Iwl.i,
Ulalmani namea at witnenet:
J11.111 (onznleti, Mel cor Herróla, ;
Itiardo Vlatpai.ilti, Ambtocio Vlulpm,.
lo, alt of Win011 Mound, N, M ,
Francisco DclKado, Itettls or,
1. p. II 3U. I. p. 12 28 1,
NOTICE FOR rUBÜCAnoÑ
Department of the Inteilor, U. 3.
Laud Ofllce nt Santa Fo, N, M .
Nov ltitb, mis.
Notice I Leleli) Ktleli Hut .lohll T.
llbsoii, ol Livy, N. M., who, on
March 2.1, 1015, and .May 20tli, Itlir.,
II a il e llouiistead ontlli-- s NumbeiH
JJ3IKiaiidU2.li,01,f(ir W'iiNW'j, I
Wl ht,.SHi,ani KasWl4,n.,i-- . Ii,l'H.2J II 2J W. N, M. I. 1 , In, 1 III.
InolU'ott Inieiitioii 1.1 make lliite
t'ear 1'iout, to entuollsh ihilm tu tlie
laud enow Ottiililiod, bulóle hlalilvy
, f mil?, L'.M ComuilMtlouer, hi Waa- -
III .Mound, ,M.. 011 the 2,ni ,iui Jai ,
lOlu.
Claimant namea m wlnuaei.
J. K. Jullj.M, ; Miller,!). K. Hill,
0 U. Keuilnuk, all ut Levy, ,S. i.,Hilllclwo Uelkailo, KeKister,
1. P. 11 W, I. 12 28 18.
NOTlt--c Full PUBLICATION
Departmeut wl (lit Inteilor, U, a
Laud Olllce at Hanta l'e, N, M
.
No. Ill, 1018
Notice N licreby niveo that Donaula.
m Marline, of Whkoii .Mound, N. ,M
tvlio, ou Jiiiie2t,IU10,liiade Homonteail
utiy, No. 02.I.W.I, lor Lot a, Stí4N W
U. NaHW'4,.xecllou , Tp, 10, N .
s K.NII,H, aie iilian', has tiled liutiiw
ot luti'iuloii to uuav tliree year l'r,ol,
.0 rau'jllsu claim to Uie land abov
dcaoilbed before Stanley A, Kontz, U.S.
ommlailoner, at Wacon Mouud, Mo
r. Co, N. M, 011 Jan. 3, lulo,
Clalmaut namea aa wltnnaaea,
Amadeo Ullbnrrl. Juan Chuw?, (baa
Chavez ami llcriinido .Marline, all of
UaKun Mouud, N. M
Kraiivlbco Du.umlo, lteli(ter,
f pub 1130 18 I pub 12 '." 18
NOTICE FOR PUBLICATION
Deitariment of Ibo Interior, L. a
Laud Ulllce at Sunt Fu, N. 61.
Nov. 10, 1018
Notlie Is hciuby KiVeli lliat J, lllch- -
aru ij0aoii,of lny, N. M,, who, 011 A- -
prll 8, 10f), made llomesteiiil olilry,Nu.
Uiinioi, .,i jjlv, Deolioii a, 'I'll, 22 N,,
aue 22 Kaat. of N, M, 1'rlnclpal Men
illuii, llUH lllf'l uotliu of liilcnllou to
Jake I'tiree fear proof, to eatabllab
ülalm to thu land ahoia deaonbed, be
foie Slaiilej'A, Foutr, I H, l'oiniiíleloli.
al Vuiuu Mouud, Mora 1.11., N
M ,011 Jaii.iar) 3, 1011',
i.'lalmaiit ill me aa witnesses;
J. I'm J11II), hikI M, K. Miller, of L,eyy,
N.M., II. r. Iittliiui.il . u, Maatle,
of Nt.laii, N, M,
Kraniu. 11, Drlnadii, Ki-itUt- er
f pub II M t , 11I1 12 28 18
NOTICE FOR PUBLICATION
De a tin en t of Die Interior, U. a
Laud Olllce al Hunt a IV, N. 11,
Nov. M, 1018
Notlie Is here!)) nbii that ()i-oi(t- e 1,'.llibsoii, of Levy, .N M , b, on 4uiIII, 101&, muí hi pi Ü, 101.'), ma,!., Home.
stead wlitrlet .Sot, lri,'ll ,u KHÜ.M,
Jorh,li,.SK.i4, bh'4, hli.MUj, r-eit-.oli
10, 'twp, 2.' N , u, 2--J r. 01 ,N. J, .
alertoiau, tin riled uotlie or Inteutloi,
to make Throe Year proof, to eatabllab
claim to the land above describe I In
ioie Htanley a. Foul, U, 8 Coniiuls.
loner, at Wagon Mouud, N. M . 1 11
Jan. , 1010
Claimant names aa wltueases
Thomai J. Bolt, O, K. Hill, f V Ki-n- .
arich.ann n ti.;Miller all or I, j,.V. M.
Frsmisi-- o Delttado, IteglutirÍpulill3ij I pub 1-- .' L'8 8
oritt FOR PUBLICATION
Depar(uii-),- i of tbe luturlor, .
Land Oltlcc al Mulita Fe, V, M.
Aot Hi. 1IU8
Notlie Is'lureby kim'II Mir I i lela A I.denle, ol WaKon Mi.no.l, ,S i
on Jul) 20, 101.1, and f e"). 12. 10IU, ma.le
iiuuioaira.i runin .--os ir.iZM Ium.'Ifor NluSm.Hh.UBLf., bu.2l, hh,WI4 m. --U WI..NWÍ4, ahti 'I, IP.N , K. 2.1 1. J M P Mi-mlia- ii Ii.. Jllu-- I
initio- - of inteMloii to make IlinVvrii
uroof, o eatabllab claim lo. the land
alune ilea, iibul, I eh no .ulanUy'A,;r(iot,
n commissioner, al Waann oiiiu,,
S. M.. on Jaii 1, 10J0.
Claimant names as rltnesaes:
Julian nullum, Ifuseii.l (Jan la, hay
inundo Valiler, ami MinVslu MaitiM
all of Wntfuu Mound, S M.
Francie o Ii-Ikií- o( J eiiot
1... 1. Il an I . 1 I t. J
LOS NEGOCIOS.
Si no tienta tMai ta cu
de , de'urnl'.i y cuan Ir--
I
,
iy.úA- -.,
Cr&f
qieein- - r-- u ui un, .ui.nu i.
haa pioljuio. r.npí-c.i- i cuii
qai-- r i.t'.voi.) vhíc t.a ik-.ui- u-
ds- -Qií ftwocioiipief.dtr4??ui,
ábrelos-,.)..-
- y mira Lqjeu.cet.
Udo.lohombie3, (Wue el bol- --
rn h'tUu el baiK..tpr", nAw 1
p enden tie.."!., A ernb Iwtu
b u eicuuiíAne áu nx'io: olau 1
téle y tMtúiUW on detención .,Um. .,..(, l4 ... .,.,.,,,,,hiMnquelí pavlai emprende! 1
ahUiene doi.üii --atuüíar toil
tu vwii y iiempre tn-jo- rai
L 11 liejooio que se hacen co
pico oinero 4n bs quf :n& t
c iiivinnei); pio dcbíH Éobi qu
a eto 1 1 u .-- WIcí Je capita,
tifiie quesobtnrlt'ídeinteliirencii
teinet.i..á... la, negocio-- , '
p ui-- í un iluievni qoe íe acuesta j
tímireiiuiiMiwjuiiia. no ilw
ai ,u i siKMi'Tiie ni con que com-- . . 4, tmeno g, hay entrmlni
7,1 s'' '" ' salea awleado.ente , orque
eliiiultia 'LAcrlVMAD eí górmenteSí 0)KirUln(, no concuAlquIei- - .Kvo !.. --.1 viw con u tambiénm nilirclmll!í8i 8m, cop
rmi-icluutt- f y iuLtleí oui.s.küi tü n(.KQCt p,JMen tcrnpode vi
.1.1 ti- - tie uIku qjv teuKA y qu Un. no VBV n vct,der carne
lovinua veiiuer a a rain-- ,
tiurii! un fierf icio, No falta in.
q i miveiio 1
Ih-- e,t.i euv de neio-k- .
11 me . 1 .uim '..a uux un 11 mi.. , que VM ft emprrnd r; pero
te tifia un itfi'j ha Hiladoci flaue DB2C, e8a c n, nece9.
tina n mtdeii , u. p.iealv el n j t haber oetUliÍMlo i , po.
sobre el n .Mía 1 r y 'e ha dlcliu 8blfl Due po t nvCPIi a , ne.
i,l di.Ait d'i --4tvblHl'iinto: jocio ,jMconoci,!o sin htber pata-- n
1 ii! Jl n animo y pó do ,,.),,, ,Jtns tudlfindolo
in,n..., i ',,c ;m itunufi lad , prodo o Cuando ya le
0.1 11 - i" 1 1 fiv '"re ele n dvempjn,, entonces .1, con t
M " K h Ai d, It panadeii u cm tlKj ,,)filir,;u )uch
1 'n-jj-t- ) -- 13 U.M..A de pn
qi na.jnr humPte irt ueniei
ii fin u t--i lit. ü na doe fx--e
máid'! SI i' Un buen dluri-A- l
4; lli'M lo 1 neijocJoí, Pei
m:iim ii:eri lo. h)iobiea qu
1 ifii p.Har lu ran prueba.
Olía eujlldad Importaijihliu
p ii lo 1 a ?)! j i laelocuencliLa F.LHU&VHK ea hablar ni .
c 1' y biw.i. rVvcuta olir .ir ai
p '. i finrc tnuf a prcaontarl.i .'
Ii irfj')i- - nnnjr.1 poilhle y habí.
huMjiiii" 1'npn'ii Acufirib.
te .(lledell i irt 1 qU" .Héll
li:tni: el quo llora mSi man
mfij
'í i h elo.'juiii'i. tj u l-- i p
hbreiln ana q.le U3:m mu -- h
dep'Vi (i.-nte- i Much a palab-- I
ffirtn la ute .;l6n jo el ri'io
pi.-m-íi Haa ptlubiai no lev
riíon" poletoiiia, iha.nen q
c .fiví iza 1. e:it Jiice ;.o jouihji
la iKcni'ioa, ni por un rninu.
P enna mucho en I. cua.idaJ
q l" tef.ii tu merortínii V ej"
t ce ól in hiuer J -- ur.10
p'et' de I m ualidiiiln 'ue
ni huvr reiíltar. Al eat id
tu fnef.-uricii- H, Imatjl'tatti o
iMtái de oiinveiie-rl'J- . Acu:
u que uru mitma mea y.c ...
O V.tie ini'íl 1 Kun i iiiuu J o
l .1.4 qi.e se i .... üaudiu
p "itfllO.li i'llliJlfl l'lü 'l.'.JIl
u.-io- .i 11 .ivluiiiui p4Í4 rs-j- .
Huntdi niií 1 ti pi,i'l. Al hi'1
fit" esru'iiu dlail.im'üii' eiiií- -
ti ,n ft que tu tralujj no U can
y que Memore le en.'ue.'itru al,.
riii'Vo I,a eloüíencia se a iqui
r cr el to-'- ií ocial y ertt-idi.in- u
leyendo y pnciiivndo.
Tú hia víato alón "piriane ú-Krit- ar
"110 me liaiían bola" 'S
están vnndiend " "ya mero k
nciban" En ea ti p' hr locuei
ci.i Lia d..'pcn Hen'ra Airen
"Mari'hnritita, Htn m u )
biiKiio" "N hay m J r pero n- - i
,)J(J marflj ( ..gé orilína).
Ksiluii de eat niMnn, Plen-'oU- j u(1r(. ,i,. (.)M ,10 u llevan to-varí- an
un poco y ' hi'-''1- ' í"- - ; r, ijnas wr - yonnf y quiza
r ir i. ti i. ll'sw iieaa '"';,, um m, .,CW ? er otra
crelr.) papi q '" itPi cufí , )1H4,
il.j iliv-'- c el r., No aei run- -
lirtí 111 poique mI 1 le. quedan. 11
f
qie tu irato, tu fomeirin,
nuevo i doi lo . luí. Hazlo in Tefi -- ui-aa exiiavaianteiiy dei- -
t;re.niiie. ptn'n iunsa i ae llevaren a la
La ExurmUfcYi'lJ 'JU,ut'AL'',. ratea, y ai al llevá.lua dallan
uuailuadii" qUe debe tener U ! Majieh n TiÉttau Ve tu nenaa- -
d.i neifi.'unta rfl a KUii'i te a
ni) .lt.:IU, lle MXact4mrnti iv
lu hura. Nunca hnirai cpiai
iii.i4 -- om h nu itrio uno eayra ' v de ee..H extravagancias ea de; U 8, 1,und Offite ut Kantu I- -, N M,
,vae.atad,ntro.e.ledr. P,.to hj IXunSZ', &1M!&
h.8 tiKHforno..u..nnu ,-ul- lvliraufu
.'M 'ii' LX,,C9
SItec6-n.rora.f- i a pu3ar a
cierto pUíAi, hut o, tutq.ie --n no
lo hacw plvrdej el cr -- i .
fj c , t aí aumeiii un In
puntúa U 11
A ...iiiiercuintei e. lílHtlt
,rhtar c0 iUint,.?i puniualt-- i
-- .,.,. Sun a le-iu- e nl m- - 1
.MJj dep .? de hura ái no uu- -
M
.v:l. 'aHll ,kgl eXt(:ul (
mniH cuando sea la hoia.
j füiU tje pun ualidid hare'
,, r ,.,. mUhco iempj y uch..
,iMn. ;
r. II.,
niiu .i'i. ' u u, 111 111 tu
Cuandu tú haw--a que tu tiem 1
.;, 9 dnro, ., yn el urtifiei 1
1 e tu furtu'1. p-jiq- ue el ! i
'e mwlir ei tiempo, u e ec a
Meío.
SK OPORTUNO Ante de tr
arsobi" tu nKOcio con aljrXln
larch.inte, mita el tailu de.
ledt. t Mta en ,JMll(,( no le ha.
, Hu(j t, ,u MUftt0 comit.n7n
or ,n, ,. , ,, ,H.c pulso
(No vendan nk-v- e en titmp de
filo. Ui oportunidad en el nfKO
5 Adivina las oDortunldtideo.
TRN CONFIANZA en ol negocio
ueh í-- n !.
Debes tener prudencia y eaUi
ietnpne vikiIii e, puii en la lu
hn ae iuv d'nii y y anbea tf
o q. e el dineto- -
Dicen que cuando uno tengr
que atacar a a'trún enemigo, lo
pijmero que debe preparar t la
Kad intern; contrtrio.
lando e np' tidit un netr cío
') at' li tl" , quema lar
ve", n wn efertivi
pata vencer, es que hava neceai
Ud huya otn
tirso mas que vencer, quo si
'.iva . iv.n tncfin qu va 1
encer. ? tú emprcndei un nc- -
Jii y d 11 li tieie que nácar Ir
' , íuh iikji on toda tui
"vi, 'ip lerdo tout 'o uní ha-- r
1 rifi'r-ndid- o en eite iihro I
m4 qu ttí 1'p' o une ? .
'te. Rernin v rep''ii luf
i.'.lliJtidea nnren 'M. s, vCt ) a er
íi, y i vlctorl' rt'i'i'ri" rda
vnd a: pn-.v- i' 'i"'ie U' ve- -
IMI'.ie tlfijcí qu" ' erlii
nlr.
Novítul) i" uno de I aa
1 ...
.Vi. Vl,..l fl,. I - Ifl '(IB (
Han a tu lejncio Que nui ca ee
lire vi jo. Pierna que rosa
MUOV!1 p,i(., ,eir n rnidlr a tu
neífocio. i'Mtnh'u i'q luRar laa
' TCitiiiiii íi r s . 1 .. ante,
' veules nlx--o en la ral e mhip
rri'ii'o e lliju ' 1, (' " o de
'cer 'ai--, it'll'- - viiettfH y míf
ielt a a tu n'iiin v ai- - mpre
'i'iica e' rn !' H mej rírlo,
Voijí dat-- 1 nú re debf t ruti-
nario, nnrnije lo h ire " ula "
La rutina y Ir.a ti-lnrin- aa ion
(ru:ii, anibaa detmíreaen el
ocio
Q le tO'lnl ''if 111" Vf alKO
r.icivn, ala llimativn. Hazte
Í7irnl enmo I Am unos,
1 fu neod'i lev ni Ho, Ese
t
,p0f3. ., i i,,,,, i.., v a 0
-- la irenfe atf ríe por aliruna
-- t., rr .prlu ntieI Uivíst. a.I tW but
'',,, B arn. a e ai. e ción,
m(,,nl0i 0,,,,-- h outretnertü v'f)
',,, f,. K.jf cimh icapecú)'
. inloile nnmj.'i tu nejrodo
" .
,.--,.- -.
-- , -
(. ,,. (j,, v n laderamenie dlnoro,
CuiM 'f
El mércele alus 3:30 de Maule
se dejo vet " primar. v. un
eMe Enr,u, en em ... h . . il , J n
un peí u'íim
.i v- - mUeiii-ml- r
Ukl.11Lull. itll.euio'.. 11.1'I..M11
ui ..la. e I.J II" U ( ll
ul iuui .. umini lu ganilin-- a 5
ido une .le e, ei mu vill I
jar pi ear o fluí jflvci.iK I
Co,,((..,inilI,a. in,,,,, u- - re,
indi-ro- n ltfuti t- - pintas 1
ttos oh.s r,J un:,c nteeimion
muy nota , u-i- a . eenti
un finia ir el .'.s. milito. Ei un
Liv,ar donde paió"S pn pie ad uei NI
ír. rinwe, ii.tfií'i cic.r ti
inlatpo n mera euritulilnd d
ívr el lint . Ij ai vinitado poi 1
afiopiufio.
lu
oUfiCL run eUbLICA 1 10-liri'.irl- tuciil
ul the luttTlur, U. B .it
L.nJ i.ii!jiv t Sírl f. , N M.
Nov 10, luis
XilUf ií lifteiij Kiwii tiiut Uoltllil
ÍÍC', 'SVn i. fu.
.11 miu I3.11I1.'. i. Mxrdi 14,1'Jlb. iiuiic
tiuiurst.l Mitrlrt Xuf. Itt.ti'i Utli'A
,ur Sl-4NH- 4. NBi4lM4, -- iNEh.
Vi;i4.Ei4, W'oSWU, .NF.N'V Vi'
tiun tí, l,i.'itN ,HU.N M. I', Me
1OUI1 Uní. fllnl UOtkit u( lUlPDtluu ti
tiakr tlirrr )cir phi l tu r l n li I i í ti
lalin lu llif Ih no iiiMitr demrtbvit, t)t- -
'.'J,
ulf HtuuVj A K11I1U, U S.lYmiUiHIuti
ti, IM on Mouno, Mora Co, N M
on J.imirj 4, lHl'.i.
Ujltimiil uuun; tu ltuii:
(Vlllwitu HainUital, Attm.'t'o liViliiill,
Vuiliro-l- o lall'umlo, liitiius .MuiiUiJii, V,
'" "' VW" Mul"."' !N
.
M. N.
Prniicli-c- u Pvltiiiilii, llmlitcr
I pub II I i 1'." IH
1
NOTICE OF PUBLICATION
Deparin.Dk of tint Ititvrtur, U
Lalj.l OilU-- u ut Sinln (- -, N M.
Nov. 10, iym
NutKf U lini'liy Kin llmt Mi'luUi
, Maitluit, nt lAaiinii Muuuil, S. M.
ho, mi Utv, 11, IVll:'. n Aim . Ilu
linilr llouipitiMd i-iitllf- H. Nik ll.VI'1 i
r.'43lV, fur rtHSI.V, Sw, 34. VmV'
tyi, MvOIICII ,K, lp III .--! , Kll IK -- !
aat. of N M, Principal Meridian, bai
.lld nmlm u( liiivntiuii tn make tliix
Dr piimf ,tu eutkUlah claim tu tbi
and all nn iImciIIa-- J Ivfurtf Hlaiilry A.
Yllltf, I'. S CllUIUll'lllff l AbUI
luilnd, S M , i)'i Jan. -- I. llU'J.
Olaioant namea a ltDeiai'
tajrilUIDdu Valdet, Al,iliJo .Motiloy,
mi-- i.i Mu'llni- - ii I Vmtllu Cm!, al
f Watinn Mound N. M.
t-ini'-
U''ii Di'lu.i.tu, 11 itUii-- r
f, p II 3U. I W .
NOTICE FOR PUBLICATION
.iHimfliin-n- l uf III- - llilerliir tl
l.uiul Oltnvjal MiiiIm le, V M,
N.i III, HUH.
Nulli li fit-rfl- if i tliat nli
lilri, ol Wntiiii Miiuri N. M . lie.
in Oi'i.mli. I'J. maili. II 11 itflrad Milll
J.i. irum. for MiMM4,si:u.N,1,
J VNIHuShk, 'Jl, MIHMl -- 'IN .lW1'h,S M. I' M-ill- ui), hailvd ii'illi't-- (if liilmill .11 In ilmki, III'.-'M- r
I'r.xir, to tlulillli kIaIiii i tli- -
tml al.ulK ileai-IIlK- , imlii'i "innifi
I. Kmill I H. ('..iiiliiisuluiivr. Rl V al
ia Mnun.l, X 1 , in. ll. Ult. lar 1 f
Inn. I), IUIU
('IhIiiihiiI iiiiiin-- a 11a wltnnaaoa- -
Juan I, l('lliil-i- i, Nsim Male, Ciii'lin.
ti Valdn, ItiiniN Vlil' ) Murllnw
uf WiiKiii. Mrmii'l, N M
Krarinla..t lli-ltfii'l- ii, H"y:lot er
I pul, II 'Jl I pul) V - IH
NOTICE FCP. PUBLICATION
)Hrtiiieut of tu lun-rlur- , t. i
Ijari.l OlllYe ut Hanlu Ke. N. M.
N'iv, HI, Ü'IH.
Nnt'i a U lifli-b- y Klim tlet lla'illel
ftoinvri-- , uf Walton Muuml, N. M., mIiO,
.11 Heiit IH 11115, ruad ll.iili."l.-- a I I'll
irjr N.i Wíiwi, Mr flN'W, HM.'4
VéSKl, S-- i tlon 8, Twp. 'J, N . Uu- - 'J4
:aat. of N M. I'rlnelpn) Merldlai
laa fl'.l iiotliv iiitcutliiM lu niak- - tl rn
feur proul, tu flulll-l- i 1 lull lu IIih lain
ilifire HHllflM-- i i- -i run aiiir n.ruui
1 8 uonnilaalunar. i''wwii Mound
'J, M un Jan 11, üll'l,
Claimant naniea aa wufnra
ílli Halatur, ll.i'liil.'l'i Olive, Fe.letlana í) Halamr, llfvuil'i fli-in- w, all nf
Vukuii Muuml, N M.
Kraiiclwu l)i-l'ail- u, IikII.t
f pul; 11 M I pulí Vi'lx IH
""JWÍ'ICE Í'OU Í'ÚIHJCÁWTn"
Oipartnií-n- l uf tlu-- Interior,
U 8. I-H- inl Office al Hantu IV, N
llii-- '.'. IIUH
Nntlo- - h ln-n- bi viven iliui riiinl. )l.
Ilanki', ul a-y- , N 51 , vviiu, un .mi)
U'l.iuudí' lluiiit lelilí 1 llt). Ni U.'"!1!!
fur MV(, K.i; 'JO, Towiitlun .UN , IIkiiki
'K,ü M I'. Mindiaii, lia lili ilnulln
ni irila.til lili lia ImlLi, íitni HMir l'lililf,
in' taWUIi clulw 10 ilie ImimI iibiive d- -l.,)!.,.,) I.i.fniu klai.luu 1 lull! I Kin''i "" "" v ' ''"' : r, .;
on Jun 16, J1"U
'I 1 1,, 11 tit uaiiiui mm á u ll luiaaimvinHIfUlfl liajll" nuil''"'.'- -
JVter Hclilpiiiaii, If II IVire, T. J
Hum, llenrv Minium, uu m i.'-v- y " '
i'rariciacu OilKadu, Id-itiat- er
Il'-Ií-J-I- H leM-l-- l
NOTICH I'OH I'tHII.ICATION
Drpartmint uf (lie Interior
,lii;, llin'll l.lll.-F- . MU -- '... '' " -- -'fr K, H-- e 3 Tuvwialup --'i N I unieHI!,"!' M I' M.ii.l.un Lar lili i nulir.
I'fV irriXU a.iVd:
criiini unir--e "uini tt, v S.
h tt '" ,,ml ' 'í imn"'
cmittum imu- n- a n
Julii A. íítlimitmí vinel, l.irt Wat- -
,';, ,.,,,j m lN. , lW , u,j
t'rjlivKiu l-t-K- aie I'íjlll!
Y-f-
-.
--
."v l f . .
wrticf: lott i'iin k rio.:
IVpurtm tit c.f hf Interior
S l.onJ Of fu ai Snt t, N M ,
fc- -
. iMi
Xuim l hen--i iiiv-- n iiiin Iim.IoIiIo
fii..l.irt
.
..I 1 m i, ltiUli 1 l
. ttlui..-v..- .-.a n - - '-- -
Jmi. '!, H, .lint .S j, t, lii. liuiie
Mullí, iir.ul muí, o. i' 1 ., mi till-- ,
SKI, íWJ t I, Wj U 1 tu-- o . 1
Iti,li. n!!'.,. Kali- -lian4 iJ.i 'r , uri11nu nuJitiiitiauui nHi iIf.in.ftik.i I iittt. .Su IrAii'i. f.kt ilip.KthJ, Si-- e --'l. Tri tti S í. t.,
mi l ut i tiiit .1, t i f ver I". '
luwn-- Mi in N . Ilaiitc .1 I , N l' V
ili'tliluin, hn IiImI n.i 11 ni 1 lililí lito
iiinke Ihiri' mi I'i.kiI. I ni l. 1 ' í 1 1 nluí
llir bml iiUnr Oi'ilitiut, tilolv
tlIClt A I. HUÍ. I HI.UHiIMh lift,
Wiitfuli Muuml, Mota l n N M un
Jan. 1 JWIli.
i. I:l11m11t iiiaiii ii' iiiiih-c- í
I.iiiiIIu Mailinr, iliuiin liricun Mu-ilrU- u
Muttilit't, Mniiur Montuia uli ul
Wiifun .Mmitiil, l.
Iini.cinu He jtiiJ' . Itf-- M r.
r-l'--
r.' Mí 1 1 iiv
notice rou I'l'III.ICVno.N
I), partmrnt uf Ihr Ir.trtlur.
V. S. Land Off.cr al .Smit I N
. 1
Nut to? I li tei'" t;i.ii ilmiJin' 1 nt-tini- -r,
11I N-iiiiii- ). , l uru. .111 lib.
HM , mu I -- .iii.fl. nl i- - lii " .
j.-.'s--Vi, lor M -l-.- j. ."'I I il.i, vi :',,
SKI Ni: iv .11. 'ii.i.liii vi N
fiiUKif.'.HJ i-- , S U I' li-- lillriu, 11
.lied null.' 11 iiitiMiriuii t niiii.i' Hi 11
).nr I'tii'il. t v 11 ljil-.f- i I'lnlm toilivliil.il
nticive ile till 1, 1.1-l- ul Simile) A luuf,
S. C'uiii ' I1 " VVniiuli .MuUliO,
M.,uti.lttii. 1U, I'Jl'l.
(.'Inlliul 4 iii.ini u iliii-a- f
Jim- - I!. Murium, ui . -- . m-.- i . .V Ni
IH'imlrlii I. il.l', I di-t- i u ' n
liiirm-l- u li i'. nil of U e .1
I riiriifiu I'.l.u It , 1
F.l'-- i Iri L
NOTicu ron itim irvrioN
0 paitmt-n-t l tin- - Intr.lut
U. S. l.und Off
.
'
le a. la'fi.
Notliv 1 li - ul ii
'iiiitlati'imi u iiiin --
'!'F.b, 17, IHI 1, ''I'l.' Iliiiiu'i'ill
.i. U.'.'H,-)-
, fur S ril - l.
wi, a . ;i., i-.A- ii'i i . 1 s it
0 K N M ' vl ''" '
Ut of Inti'litluli tu niiike tinte vim i
'ruuf. to ; . 1 o ' 11.iljonfd.'crliiiil,lfiiii'StHii ) 1 lu .
'. S. 0 ui. 1 ' I'ltfori Mon 1
.
m, ou Jan. W uiy.
C'llUill .III lu.ll.U ui ., IPO.'.- -'
Juall Í.. MHriW.i'l, JM. HlilllljH).
.'uluior, n. v. " "i.-- " . I i-- lir.', f.
I - iiiiluia, ul O'ule, f, M.
" Ifl .'-- . J-- , -- Kl'lf
F V I 7 18 L 1 1 d-- M
notici: roit iTiu.irAiiri'i
llrljnrtin nl uf 'lir Interior
t H Liitnl Of fui- - in Smiiii IV N '
l'i ;, I'Uh
Nll'll'K 14 ' ll llll'll till lllllVl
luiit i)n, ul M'liyun eiiml n m , v
in Mured I." tVI ', iri.l ll.i'ii"!
iitry, 'o. UÍ11) fijl.il'l.i S'- i-
fllWIH 1) ,i fltllllli I f..
lerl.ll 11, jia ll ! im.iIch nl ini 01
1111 imi jin rri.iii. lu mul.
luiui 'i r I'lnl iili'Hi' ilaiill,ii1
fufr S 11 . (..ut, I' . Ciuei
llniiif.ul 'iiifuf tiiiiiiul . M , li I
III. I'" .(.'Inluiarit nuiiii-- J u viltrir.ti-a- :
J--
-J MIU I, . .. 4m
r.Mlt' l iHIU) II, Mil III IV itol. --fillj. VI .Illfi'lH I Mill, III lllllllll. N,
I lillil'jil'il UnlUll In, i("J'li. ,
P'l' 1- -J 7-I- S I .p-l-- d IP
'-- fl nil'Hlllir' '' I
(.'. N IM-'il'ilN- '"
í ii 1 1 ( n n 1 1- -
I' i fu in nil i'liuit-'- .
II i ' Hura luí. -- Iulty
PIONEER ÜUILDING
K ' a Veif m, N ;I
MOKA ABSTRACT CO.
(Iiif'or)oraU''li
AUtr.icts oi title t all
Linda In Mora County.
AbritiacliM de tito loa de
Pula chine ilu tenorios i'i)
e Cumiado de Mmn.
M KA. MíW MlíMin
En la Itfiuriuv df
Szv.ntv. Ciara
1
ENWAiJON MOI ivi-.- N I
Itc.v MlCill. litiMAlthB'
D.iin Miaa rada piimer
tcfcer liiunliiKu ilecadu mi
"a Iuh !) dn la iiuuimpii.
Vitrilr fitiiiHi.
f-- .VH
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A BANK
j wtiitfi --ii v.i-- o t nil it"
r 1 . mer is li liet ni i !
I.e..1lte it liiK iift'll lU'Velojieil it
itiilt oi ritroful piTs'i.ti'il ron-it- l
ei.'itiiiii of their imli vultial iieetl
anil an iut'iiitite línouledij' of
lornl rniulitioiw.
Thli tierfeo'ioti of er!ce
ami tlieipleniliil facilities of this
institution are uliereil to vtm.
Till? FARMERS & STOCKMENS HANK
Vii;on Mound, N. M.
CAPITAL. $25,000.
Sugar is an Abfluto Necessity
Í lu v.'ur Doya
'3
T: y l:t i'i t! Yi.-- u Cl 1 1 St.vo
I Means More Tnan Munoy.
dont bz A su jar SLACKEP.
Qrfe Leja ' ni n
1 riLYOKF.NBi:RGI.,KCA,iLEa
T.'.f. t ' :'. lu
3vV, ' ' VaM,,v,V. W.Va. v'-v,,- V..l VW
WACON Kdf'D II 1ST AND SAVINGS BAM
IS MN I A rvir I M MII I i ?
J)r farmini' Mini iiiile, either
iliiiri nr iani;i' tori ,
profit alile.
Wie TAN J'KdVlC IT TO YOU
U't: tl.iinl teail) tn help out I'lin- -
tointM'h stfirli I heir fiir'".
CALL. ON US.
(iEOA. l'LEMINÍ!,
Wm. WII'VlAWn.
J, ANDREW MVEKS,
A. MAC ARTHUR COMPANY
THE PURE FOOP STORE
ALWAYS BUST
fiencral Mercliundlac, Wool, llidea. Pelo itnd Cun'e
The Ons Price Stors
r
United Htatea Kuod Adlillnn-tiiilo- n I i ei a No '; '"l
nHIHHiHHi!!!HiH:l!!nHH HMI!Hhhh !!HHH-fHHIIf- h
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Wagon Mound Sentinel
"
I'UIII.ISIIr.') RVKKY NATIJUDAY IV
"Tin: sKtmxiu, I'tjjiusmxa compasy"
Wagon Momul, A'ciu Marico.
O K K I (J I- -, It S :
Vli'ehte Alar, I'rcnlclcnt Wukiu .Mound, V M
HnUlngo Kapliioia, V. I'reilde.it (lctiU, 'I At
tiabliiu Lopez, Secretary Ci.lmur, N Al
Kiplrldlou llareta, Tiea.iiier. . .. Ocnli. N. M
EDITOR, F.'anley A. I-n- itz. Waifon Mound, N. .V.
Thii D.iDcr hat enlisted
with the government in the
--- "c , "America for the
ni c: :;vj w
Oim Year,
Six MontliH, .
Tliroo Months,
Nlntdu Copy,
SUHSCIMPTItlN I'ltK'U
Entered a ecolid-cla- e mailer .May II, WIN, nl Hie I'oM Olllrent WnRnii
Minimi, New Mellen, iinilor Art nt Mutch :i, IHJ'.i
SATURDAY, DICCICMWCK 7, V)S
THE PUBLIC HEALTH IN
PEACE AND WAR.
l' Id date Nc' Mexico
ntoiiriiH tlic lo- - of 25S of her
8tnivwlio have died on the
liehrof battlc, or from wounds
or tlisiHv wliilo". fiuliliiiK for
tl.cc u k v o I' democracy
atfaiMt' the , fa recti of the
"Beast of lierlin."
, We were at war f r o m
AiWl, 1917 to October, 1WB,
itisbsivc, a period nl nineteen
mouths. ÍLisintf our calcu
l.itions oh tlic estimates of
the children's. Jiureifu of Hie1"1 '" '"er'1 'hiouiih- -
IKHIIIII KII'IIK n
Mi'iK, )rnr or mnrr Hil, iln-mi'- il not ilrnwn r ml, mineili, írmli pli-iilllu- l, Miilrly .r iiuuiul, noiii'.
Aiioiin ,-viPiii- nn, iMvtil .l.irnml ' l"'" ' '"""'o, ., c; ,'""1 .V"t,
.MM. o,H Ql" '"tter H.1M,8 .Ü e
I ..
'
-- - o 'i ' "
wi-mi-l Mlll'lll tu lilllill III till-- . ii q i ,, (wr"co ., u, ,. M nuil nonce HI llltenilon ID nak l un i mnw nm Jim- - rwi,iriiat "nntn N
ledentl h,"a11 'ttlement in Valencia AL Noi. i. iu h ". yeura i;,of t ...tabli.h el,.,,,, lo tl, . "'W''' .Jin ' ' - l V'íTñlUJVrai flOVtrillnLIULaivernment inIII thetill' lii'r.l,v I'0'"1 a,'"v,? dencr bed, beforil Stall on ' fll'CleJiMforp Stun.eV.A.. I-ou- tz, tr.'?Nolle l !.... il,..i I....u...... .r i .: eotintv Ill.'tV be Cltet as Urn- - ....""V."'..14 ..,."rtu' ,.V.tn th1. Jui. ' V. Fi,ut. U. s. imnn i,n, . ! Cmniniaaioner. at iWaton Mound, INiriiiii: wi ii.tn. ii iiuu:m in - 'i- - ruin n. wanuiez, oi W0Kn Allium . a,,,, ii,.,,,, I m,, i " ,ii ' ' At on"" Dei!'- - 1.1" tlllH'
.. . i. .. v .. . en of in.'iiiM.f 1 he tut, .nl irlit. N. AL. Who. on 11.11.13 iin.l l.r,.in ..7"""" '.' H'"1' Morn Co N. Al. o. i . J ,, ...i.'.i vl
.'IS IIUICI1 a INeW WeX CO las ..,.. ( Ilomeateml FntrlVa No irHIU'lJ "'. 1U' luln' oi.ii.i iMiiiH h wiiiwBii
. . . Oiled communities Amone VmTc wImwi MnÑwi I Claimant name n witneaac! Amu.lor Alaitlm'z. MAkoiIo Hirt-r- wi forin ,i t i U"LU """"mnmi-h- . aiiiou an.lb rebabe of ""'"VH.,ivl)".1..N',yllreCO l H ll a Mv. M Vni.t,... A.d.ir., m...ii.. rn. V ctor túnt Jtnd Caried.. Hal
. .
'
.
.;., u..,.. ii ,,..... .....r i i... i f""ir.i, ivnr,t, jNtnwi, Hectimi, ., ,..-.- .," ...;:.". .,,', .",', " i i,ninL ..u ..t w.,...,,. m,,..'.,, n' v'- -HtatiHtiCN. Ihe.e were 20 J J """" '""I '" I ' ":"'" Town..,,, w i WÍmÍwiWó: .
i. ..i.. i i:..i.. ..i.ti.i i. lot av number about M sun ,IN: M.-- . ' Meridian, Ima lileil notlco of I "'"" ' "Vv .. i.7. nii ...' .. K ! Iltl-I- B I..T. 1V.7.1H . iVutor
tweeil birth and five yvrn of
n,v died in New Mexico dur-fit- ;
the same perio"; most tu"
them of preven table disease.
War is a terrible tlir but
the indifference that permitr
the death ol 1275 innocent
little onei annually in a slate
with ho mull r population as
New Mexico's is still nure
appalling,
While tuberculosis iu the
.9 a r ainiieo states generally is
said to be slightly on the
decrea't. it is Unowii to be
oil the int rease in this slate,
i'fp'ei'ííilly amotiif the native
people'. The fact that of the
uVht 200 New Mexicans di
ihar'i'd fi'Din theio'iii) nuiipn
on account of tuberculosis, ')')
liav" tinmen indiculin,.' them
tobeoi Spanish 'infill, placer,
beyond doub. that this
dread disease is very prevalent
Hinynji our Spnnish-- A menean
population.
It if a mailer of 'ecord
that the tlealh rate Iromi
NOTK'fc KOIt I'DIII.ICATION
lliliartmrnt of the Interim-- .
U. 8. Land Office at Santa
"'"".
IV, N.
M Nov 1 10IHir ii V I i . .
""' I'fiewy Kiven mai jor.e
Marl Armljii, of Wouun Mound. Ato.
Cu. N. A . ,w in. nn Ortolwr, 17tli
'WÁÜA tíof Intention to make Uve veara Proof.
to eatablirh claim to the lamí above
deacribed, beforo Stanley A. Foutf,
U.H. Commlmloner, at Wntfon Mound,
.Morn Co, N, M on Ule. ti, 1U18,
Cliilmunt natnea na wltnoei:llonacluno Martlner, Juan Maitl-ner.- ,
Antonio Montoyu nnd Kplmenlo
Miirtlnei.uIL of Wanon Moiifnl, N. M.
I'ranclaco Delvudo,
rMMMI-l- H L.1'I2.7.IH Rejíliter
NOTICU TOR 1'L'IILir.lTION
intention to miiko three year I'roof
Mlah claim to tho land above
ileacrlbeil, befoio Stanley A, Foutz,
S Comml.aloner. at Whkoii Mound,
nl, mi Deo V, 1Ü1H,(:aln,,t name u wltnemvai
l('.nut" fl"rt,i,ll. ' wkon Mtumi
,m. muí iiriniiiH un muriinez, nun
i.iiuro nietnnu, oi NHen, N. At , anil
Abenlcli A'iri, of Wbkoii Mound,
N. M,
'ranclaco Dellifadn.
"tui-y.1- 8 IÜ.7-1- S li....lr !
NOTICK I'OH I'UIILICATION
Dipartment of the Interior,
..'v.' ,,:.? .:."""' . 'w, p.. i.uiin tjiriru m hhi.iii i". n' ,
. . ......
"- - ' - -
:"VjNotlcn,i VI ilieiebyi Iven that.....John
- Hinmorni, n 4.evy, .Al., who, nn
..un. mu. muí, maim jinmiialeuti r;n
try. No. 022474, for NKI, N1SL
HWISi:, fit-ctlo- ii Vi, Townidilp 'IN
ItullKU '' I'.';. N. At. I' 'Aierl.ll.iii. hut I(lied not. of Intention lu make Hire.-- 1
year Proof, to entublah claim In the
tumi iilovti deacribed, before HtunU-- yFoul, I) H, (.'ommlaaloner, ut
WHiron Mognd, N M , on Die. U, HUH
ClHliniitit name int wltiiein'
JuIIiiii Wenitert, of Wiikoii Alound
Al and V. 3. Itoblnauu, AlbertI'eny
. 1
und William Nevtlun. uf I.w
m
..
, , ,, , ,
I'MMI I'-I- H
LI'Vj-Tih'-
'' ,Ctt'tr
. . .
I
N'lirifir 11111 1111111 irt'i'iift.
U. S. Land If 'ice ut S ntuTe N
Nov 1 111" '
ill.!Notüu . lieiebyIfttivcn"ii11that Ala1 va," n m who"1:; A .nwii;
Ililf made K,v, ml ÍIÓ eat n I Fntrl
,ta n Sec H.i 17 T iwn'
.r .2.N..jta!,lf,,;ii:f.,of n r
Meridniii, li.ia llle.1 mitin, nf Inten I,II1M
muke tlllee enr I'roof, to ealll
Clulmunt lump, un wilnoe
Adolfo Mi dina, David Jurnml'lo
IJup'to Lujim mid Candido I'udlln
"' """" "".'."l"1 N MI'ritlieiai.i De'ifiolii.I'l'.ll - ll IS U' 12 7 K Kelhle
--
- o
NOTICK I'OH I'lUILICATION
,,r 'ihlfl'd perhaps tlMlieie'dljh clanii lo II.1I1111.I ii,,,v,.ileHiilli ipilul,i.iv.il,.LUlMitHIOIs nun. 11. r Hi.,Ule lO-.i,.,..,!,.- ,.,,h, I'l'foti.1111101)1;
.,1 Htnnley A Foul I) S ConWil.m-i.n- mlll.-lli.ft,- L ,11W ill.,lk, ,ll(tl..r..r, i Wanui. Mound. Mmlllttlsnuiih III111 itrtNew ,u.MtoMl' CO !i. me.ovi,Mc I N. M Dieby Co. , mi IU, 1018.
iwice tbiit ol tlie nveraj,'e i- -
the IX'K Htnitlu't area andlSnloillon said: "WllIV tllelf
Hint .li,.-,u,- . ',, ,.ali..i.il...l i...lttJM'a 'M"iii'i if V"J IMIIII'I áiri '
laiiscorer K00 tlitiith (.mi
mirutory Jníiiltliswl,ui) an-ntiii- l'
in our slate.
I'robably we will neiei
know the extent ol the loll
taken from our cititens dur-Hi- ,'
the inlliicn.a epidumic,
but rcfordH compiled by Slit- -
AND
for" ;
ALL
TIME
juno
' i.oo
...
,r.o
n
,;enn Jolm V, Kerr of M e I
United State Public Health
Service, luring the tune he
was in the state showed up
wards of '20,0. 0 o-t- -es ant)
over 2,')00 deaths. Dr. Kerr
estimates that up to the time l
he left the State late in No
umber there had beeli at
least 50,000 can." and a pro.
porthnatc number of deaths
In many ease" Ontiie facilit es
ami in K'liie casen small com-- m
u ni ties were comnlctel)
wiped out.
Concerning the prevalence
.'ill
,,-,-
..,
told, 100 ,'lhC OI , SluallDOX I
,, ,, , , ' .
occurred III 1914. Ill 1 1 5 1 U
ll.,... li-n- l .... ,.,.;. I. ...,;.. ..( ,l!.. !'
."' ""'
v,....... wi .i - i
i herla of over 100 casus. Since j.1013 this place has lost 120 of
her citizens, 31 of them this
year.
Disease is not a pleasant
tiling to contemplate, and in
teniKt in I mum u. r..,.r,.i-- " "- - -- '- .-.,.,- ....
. .
as beitiL' to some extentl '"mo'.
, . 7 . .
IKI, lltliess l uas US Ultimate,?
object either cure or preven-
tion.
Let anyone who doubts the
need in New Mexico of an ade
A(iiute State Department of
Health look about him and
see the enormous ecitti'nic N
..I ). canned tin u the Hichuess ri
and piemalure death, not
onlvol tliDhe who come here
to M'uK' the Ikiih lils of our
climate, out of those near
and dear to him iiinoiiu' our M..
own peop!u. How many relit'
tinib nd fnendri who helped Ni.
to miilif lil pleasant and pro- -
ll.nl.1,1 I....... I. 1,. I,..., ,.
"v """
"-"-
" 'i.-- . "in lu
Thiniaainls ot uuins urn.
Oil Vlflilll. lilt!. Iiiiillile. . . in. I, I""
'
-.-
-,.,. T .- - .-- . f "' I, ' , .,11 itr iiloll. Will IIOl lllll kltflHlullll
ll"Vld to lili hilUlllufllV
11 !'" rjI'AiW'.ter, one shoutli l I j.I iiu ui
UNITED STATES FOOD ADMINISTRATION.
.W1.MIN1STU.VUM8 WLKKI.Y HKKMT IN tAIII I'MCLH.
Name l.ical AilinliiNlrntnr, A. W. Wli-m- , uddiK Vii(nii Mound, N. M.
Mill Wllll' Mill Nil,
Cl'IIIIKNT I'lllCI.N
('(INIIIIImIK) ,
Wlii'ul llinir
1 1 i lej lluiir
Coin Hour, (bulk)
Illce lluiir, (bulk)
(.'o i ii mt'ii I,
lilt lid, Siliilllr (per loaf)
OAt meal (bulk) pt. ioiiini
tint iiii'iil nt lullul, intkn'i, j.t-- i miii.il
like unbroken, tiind.ud
lltniil.i), or hominy K'll
Pillar, (bulk)
Henti, while nnvy or pin
Henna, colon-d- , in mi) nKiii'vnil.lN
I'utulin', while oi lrtnli
Onion '
Itnlaliia, louteil, puckunr ittht II nr,
Plum (TtlNlur rt).,il
Toliialoei", (ruiiliiil) pliunl.ihl ;
CiiiiImmI ii-i- " 't fl!tfCihiiiiiI i'iirii
Cntitiiil Snliniiii, t,nl, lnilu
I'. M-.- I '
l'uiiiiiiiltit milk (uiiMMfi. ni'M U ut
Itllttrl, "lilhl'li"
" "ni'uiiier"
IVx'i '('''li "
CIii-ikm- , Aliii'tlcuti lull rri'iun
I, mil, I'nri' l.inl In tin,
C'oinpoiiliil
Uncoil, jinkiil (i-lninlii- iill
I'olk i(ioi4
Hum, mimki'il
lllllll, IIOI'll
l(Huller I'avi Coiuiimir liotiM
Put
High In IIIkIi
m ii f p. Ice (im'i lllli-- o
ft io i .II 1 ui ii :M
u w r mi i m s Ml
II Ml II Ml i WJ S IKI
III Ml in ;. lit Ml I'l Ml
"i I'll a i n mi il W
iH Kl
U W) II?
li tu i I hi 1.1
I'J I l!i wi i ft
: ui ü III mi w
Ml I'.' IV
mi in
m n; i?
.' ui J Vi J Ti
ioi 'I (Nl
til itft i?l Ift
ti i;u i ii .i- -i 1 1 ;i i
ii ;.. u IV Ift
M ift I.V IT)
!
'I '1 i-
-'l
i; l-- :l
.ii
Id
Ml
i ;n
ft', v.
!I2- - :ti .ts ii'
'.ii wi .Vi .171;i Ü.1 '.v A
v ftl in f.T
;(,; III III
:tu
).', :i?l Ift
:i.'i
notltn of Intention to inake lint!yean, l'roof. to esliibllnh eliiln, In ll.,
ind,uV0 dewrlbed, before Hlunlev
v. l-'ov- ti, U, s. Comiiilnhlonii,
W("-'-
"
Muund, Mora Co. N. At U,
Hie. tu, luin.
Claimant numen a witneme'- -
NOTICK l-O- U I'IMLICATION
Department of (lie Interior,
i "mS:, ''."'".'i.íi"1'" ol Sl,",u ,V' SMt ÍNílV I. 111",
,
Notlie . hpn-li- y L-lv-en tl.at Dnvl,
Juramlllo. Inother Tielí nml for tinher of Krunriara .larumlllo ilereune.i
of Wajion Mound, N, AL, m, m
April, LMÜi, Itlfi, muiln aivoml Home
ituñd V.utrv M iii".'7ir, r- - Mi-iu- r
Snv7,.SlNKi,
.SlNWt.NJSW4.NUSKI, SecÜon K, Tnwni.ill 'IN., Huiik,
J.1IC. of N AI l'nncipal Merlillmi, ha
''
immioiuMl,-,- K ''"7-I- Hi h V7 ñ iu ICovrlullíi .. ', e
"
NOTICU l'(M I'UIILICATION
Hi parlliuiit of the Interior.
U. H, Laud Officii ut Santu l'e, N
m Nov. i it'iM.
iuiit-- e i neieny Kiven uiut j eolor
iioyuai, in wiit;ou Alouml,. N. At., ivin
on Aluy Z7th 1110, mude Addltiuii,.
'
llomeatead Lntry, Nn. 112.171,,,. f i
.NiNWj, See, l, WiNW, Section li
Towinlllp I8N KiiIikii l;iK N, AL I
ti...i.n.... 1..... .ti..., .'.......'
.ij.-- i Miiuii, nun nit-i- i iiiiiu'e ui llllieil(ll
to muke three year I'roof, to entu
bliiihcluini to tlit! hint) uhovedcnciihcd
"""" . """" 'J'.' ",uii' ": :-- ""ii.iuh oner, ui vyul'ihi rinunii. rj. m
.. ... "
011 Dec. 11..-
-.
101b.
Claimant rumen nn wltnesueu:
Filomeno Suluzai, Alaleiuila Ve
lua.uez, Abrun Itoiuero und Alurit
rito Hoyl of Wni;on AIouii'
N, AL
I'ranvlaro Delu'iulo,
I'M II--I- H L.I' l.i-7-I- H Hi'K UU'l
NOTICK I'llll I'I'IILICATION
Depurlmi'iit of Hie Interior, I
U S Lund Office nt Kiiuta --V N
A. Nov. I li'ln. I
Notice I hi'li'by clv.'ll Unit Duvi
M Vlir.l ,,f W.11...11 M..IU..I Kl M
.
.'"....' ' .?'' tI." I' I I II IN I II I'l V IM lleU'Uli'l l
NOTICK FOIt I'I'IILICA'I'ION
lb imrlmi'lil of Hie Inleriur,
II H. Laud l )í fue in H.inU l'e, N
M., Nov. 1, 101b.
Notleo li hereby tiiven that Lula
Miullhfz, of Wnuiin Mound. N. Al
.
.,,1,.. .... u m ir 1 , ,.. .. ,--,,- -... .... ., ...... ......
..'.Kl... 1. in..--
...:...-.... . .... ..
NOTICi: Vim I'UHMCATION I NOTICK KOR I'UIII.ICATINN
D.pattmrnt of tlir lntrlor, "" Department uf the Intiflur,
U S. I.uii I Office nt Sunt. Kr, N. . US Und liffke at Santa e, U
M, Nov I. 191H. M Hum. 1, 1W18.
'
otuo liercliy irlven Uial Ftllpe1 Notlc U lifieby ifivtrfi thtit Kortll-tuiiTl- a,
or WtiK'on Alouml, N. M.. who,1 nut ' ile.""!..!!,, Wlduw of Alfredo
un July Ht. i Jin, mude Aildittouiu. !"' iirmnl.' oí Wmroiinou-JMU- U Moun I'llume.tci.il Kntrj, No. Ü2IU70, for1
?i).S?: :5t,UM '' .'.'"v,"''!".1'
lw.íí-I1,i- ii,l K'ry, No. OJ4308, fol.Ilimcn WK., N. .M. i'. .Mt-rlilm- n, hatl-wt- , bicllon ill, Townshlii 2ÜNllle.1 notice of .ntentlun to make Hire i uunge
.Ut, H, Al! 1'. t"ui an lw)eur 1'ioof, lu ejubilsh claim to theliilwnotim of intention tu muKe thlie
.............. t- - i;m. , wiyiT omiiirA. uulz1 U. b. lummutioner, lu
Villon. Mound, N. .M., on li.,ja
Claimant name us Wilrieueii
Amauoi Alurtu.et. Juan duiliiroi.
Ulkli lluriunie mid Juun (iilti'.u, u(,
--
I Wagon .Mouml, N, M.
U lltil Inrnttl lit n i u.
iMMl-- 9 18 LI ta-it- a n'uru'ier
NOiK'i: I'Cllt I'l'lll.lC'ATlON
lltpartiuint of tile Interior,
U. S. l.imd Ufflie nt Sunta l'e, N,
M.. Nov 1. 1U18.
Notici I hereby irUon that' AMino
lelli.iiiiien ot IlL'oll MuOlnl; N', Mi'
wilt . on J uii an. mili, made Aiuutio-.m- l
homckicud Knliy, 'No. U'.NIOU,
fui N'l..Ni:i. Sictlon L'U. Tiiwnihln
! ,urs.. Kaiiue 'j;ii. n. m, v. .-vi- cr lit nti
irtS tiled notice of intention tó mukr
in f v year I'ruut. to eiublUh cuum
' ,o tin land abuve diciilied, .befólo
ttiuiiey A. rout?.,'U. S. Commlnlti'
III, ill WII!UII .MLHIIM, JN. .".I., on nrvi, luiH.
,1'lulinaiit inline na wltnt-sit-s- t
'I't'oou ii llernamle?, Naimo Tru.
Ill to, Tcolllo C'imt. and 'VIIn tlermip
le?, all nt Wutron Mound, Nt At.
Kroiti'lavu IMtrudo,
IMMMMS 1..IMU.7.1H WgUtft
NOTiCU IHM l'UHl.lCATlü'N
llipartmeiil. of the Interior,
U. S. Land (Ufice at Snntu IV, N
I
.....
l M..V
......
t
.,
'1 111 U
.'.
, Notice U hl-rcli- y en tlmt Temtuli.
' ilernimilez, of Wuuuii .Mound,. N. M
1
wlm, on Oct, II, ItU, mud.) AUdltlo
i .ml llonioxtiail l-.nt- ry, No, Ü1IUIH, iiu
KISI'.i Hec. 1, NifJWl, Section ,13
liiUiihhhi lllN. linn.'.. "IK..' N VK
Wedillmi lula tiled nullie of Inttntloi
"' Miiike tliiee year" I'roof, to vatablUl
il,'im '" '" ."'' ulf'.J'J lui
.ifui Htiimi-- j A, 1 ouU, tl, , Com
inIlonr.- - ut Wfltron lourul, N- - (M-- .
' " wee. i-- ;, mm
! Clwlrnant nnine a wltni4Sej'.i, '
1 NOTH'K l(M Pimi.lCATIO.V'i
I Department of thn lliteríor, '
' S-
- '''""' Office ut 'Santa r'cV.V
I a a ii "j a ti. IUN, I1'1lj,H.' ' í' ?í "'v".No In , tlftto licreby itlvfii Wlllun
'
,
Hlilbrook, of VaRon MoUhd. Ti', M;
tv"i "" " - ll,,,i. made Kecm,
luineatoail Kntry, No. liSAm,tU
Lot .1 uml 4. HWlNWl. Hec. 1 'alir'
! NiNWl, HVNW1 Sro, in, Tút-iHi-l
I North, Uuhko ; J'.fuW, .ti. ;M ,
I Meridian, ha. M ;ujtct uf InTeil',
I
. 0 .
NOtlCH'l'iM I'UIILICATION JV
Department or the lntel(r fU. S, Land f)fflcC 41- - qunta.
,--
Fe, N
AL, Nov 1, ItiJU
Notlco-l- a lii-reb- y irlyen that. Fori.
'! Flor, f Wuifo.i Alnu'nd.'Wl 'M
v.1io. on July V4. Jlf,r Jnaon AfidlU.
"' lloinenUail Bntiy.Jípíííjtrf fii:Vi, Sictlon' Ifí IVWnaJilri'SIX
ltlitiL'11 nti. H M. II'. Miritiin!. hu
lllwl nollci' of Intuntlun o nuike thn
yvui J'roof, to iHlnbllali ilajtn ttf'tli
.und iiliovi; ili-airlb'e- d, bcrtlrtj 'Stank
v.t, rout,I'liuiiT, u.w a.I, Uumuilmiioucr,4UlllllllJUt-r- , 1.I. I
Wucon Alouml, N. AL, on Dec. !.
luin, .
Clulmunt namesona wilneaavai
Fillmenlu Flore. Kukniio 'I'luref
Toblu Aluea and Vlt'eiilu'SKre, .all t
Wimoh Mound, N. My . . ,
irm-cio- o uuHruun,
Kl' II-U-1- H L,T:t2-7-I- H ' UeetnUl I
- Mmt. Hi ,' p f I
NOTICK Vim I'fMLK'AT.ION, . i'
Di'partinrut of the. lnle(ur, "
U. S. Liid Office ut Hantu i-'- e, N ,
V Nov. I, ;JH. "
Notice I hereby tiiven that' llieun I
In Viildoz, of Wiinon Mnuhil, ,N. M 1
I'll II. IM !..! IÜ.7.IH llci'l.te
(
NMTICJ: I'llH I'MILIJ AT'PN
n..... i ..t ,1.. i i...
U. H. Und Uflice at Suma -- l'e. N
Nov. 1. I 'J I ', ' .'.--.' I
K!...lA.. ib l....l... ..(.,n IU.1 A.ln'. ' .
,,,ik..l ( ,r It'i ,.-u- ;I'WI lll'fllftfti vft-i- , Lti.ittiltil ftltUjiu I'l
jreiir vi"ilO"lnbluii vluim to ttiiland abuvt- - dn.cnm-,1-, belore biam.-- yA. fuutx, U, S. CornmU,ionr7, ...
1 1U1B. ' lt K'
Claimant nam ii wltnensV!
.Abran baucliei, itomun vuiuiz yMurtinei.l'eJunOü Vuliliz utid .Munuvi
aanctlet, all ut aun Iilüund, Ni Al.
.' v- - .'.....
í'-iV-
U Ulii.L.ria-i.i- o hriiter.
NOTICE 1 OK 1'UIILICATION
Dipartment of the Interior,
U. S. Land Office ut Snntu re, N.
M..Nuv.M,-l0l8- . ,
NotltviW iHTt'tiy.Klveji.Oint Victo- -
......- - Nn,n,,n, ui wairon .iiourio, li.
'..who, on Avijí. tun. Uiin, t,LiHopietteod Kntry (Amemieui. No.
Ulan hastien iou-- ú oí intentloii lo
mak three war i-ro- of. to v.taii.l nclo, to Ok-- laud ubovo dfivriiiii, !,.
I.on; Muuley A, Kouu, U. ,s. t,ü,,.
teiú 'ítllft ' "" ' N' A1" '""
Claimant , niunm at wltnemei)!Vicente Mure, 'loman Saliclm.ion 'Mtr and Dnvld Snnclier, aiof Wuinw'Moipiil, N. AI.
.. . ,
.
.
r'.ráticlnco Deliríldo.F.IM 1-9-- 18 -- l..lMif-7-IS UeKu( ,er.
' ' o
5 NOTIGF'FOK PUIII.ICVTION
Dtpartment of the Interior,
AI Noy. 1, HUH,
u"iNiotUr? '" ,e.r.i:b' IvPrt " KmmnJlWlirook. of WnKon Mound, N. Al .
.wjlb, oh Maich aa, ItíHi, made lloin-atfa- dLntry, No. OL'.'llui, for HKwfcíswi, h:t,i, Smi.'t iÍV
Iv&'t: Bn" i íwj Su-- , c, ruwiihiiii,
'hN l.J'íP'f ?" íí- - M- - '' --Meridiaií.
nui tiltil notlcV of Intention to nuke
iÍ-1.-! t1" .,,,lf' ,u '.l'h claiiiitrt the lypil, nlMivc deacrjbed, befurotar. v A. PouiV. ti. y i'....,.,,,. .1...
;?Sl',ÍSL'"m"' Muun'li N.,dlf on Dec.
;tVi Iy,".
'Claimant rinme 'nr witiieaéíi
..VJorrrr rnltfiiuhc, 3luiiue.'alti-neiii- ,
K?f".eW)urn,,.?n,. Ainador Alnrtliiiz,Ml of Waiton Alouiid, N, Al.-i- i
'
. . .
Frunclaco Dehfado,
.rillrn,;S Ul'.iy-7.- l íie,;l,ter.
"
....?: rNOTICK lim 1'UIILICATION
Department of the Interior,
U.' ii.' tanl Uffi'i'o'ie nm.. u1.. Kl
M, Kvt. r.-lii- sr
.'
'
' Notlefc'ia Jiprehv o-ll'- n tht n....i,.
ca VaJiJez, u Vyifgri Alouml, N: M
It..' ,rrlninry ii, lujo, mutíé ,
i-yiiuMium-
taniiia t.iry, .No. U.Mtn:.
WJNpi, -- SÍ1NK1 rtftC..arai.J W4
NW-- l 'fin, t'(t,.'roj!nkhili'. iiOi., KaniteStt.,JM!. R .Meridian CuV lied r,A.
co or nityuion to tnlik .'Ihrer yitr
i-r-
oori tit- - Abfalillih cloftn f ttwt lunil4biviltjeJKd,,,bffoe., Stunlity ' A
Joatz, U. S," Cimmlslbn.T, afWumn
nuunn. m Ai,.'n.i;c:.iu. iwik
Claimant 4iam! .wltiu-sm-n- i
rV4uiei monioTi, Antomo Vkftli'x,Jr.,J VlvWn' Valdoi nnd Martin Anilar, all oí ,Wai?n MhwihI, N. M.
I.axt nh J..ÍÍ ri..lL... .1..
K.IM1.ÍMII-?I71M,- W UetrlHter
NOTICK FOR I'yULHj'ATION'
'. Untarir(it vt.lhejpt.rlor v
Ufl,,Ind Dfíicp i Sa'íiíá IV. N Al .
- " ' '
.Nov, ip, Í0I8.
..-
-
Notlto'la ht-reli- u' clvim Dial l.ii.n
i...ntiirruf, oj wukou Mpuml, N, AL,
who. on. Nov Hi ÍIÍH, rnnde Ilornií-iitcái- l
''entry,' --'No; ü2üiJ. ,fm- - Sl( ,
iui. ftiej n, ( ,of IrKC-htlor- i in'iiHlkv
hrec,'5t;ar"' ir, to .!iluWjni clul.11
o 4ur Jai- - (v denurlbed, (jcfoie
;.,...- -.n,tilv A.i, U,j, n.f, v-n--rf-r- -- -- -- ,.,,..r.t.,.
I"t "lt""v ii'im'rid, 11. li , 'lai.-íDip- . s1IUIK.'.'j
Cluimunt. riunu' a witneaneai
AlfoiiAo AnrJíwi; Mual, F, ArnifiMt,
DIoitKcltr Alurtlnei; Cojuulo lurllnt',
all, ofjWon ,Moun., N Al. ' "
' PfnnvltiAA lldlx,..!..
FF,rWí.'.18.1J',ü.'(UlH Iteiíbiiei
" H
,U ' T 'I..;- -
NOTJCK rOltil'DliLK'ATlON
. .ilepartmenl of the Inti rl.ir'
.li, H. Lahd, Office at Siintn IV, N. M ,
Nov. 13, 1018,
Notltiu 'In hiirHiy Iveii (hut I'llnii.-- .
, 'ore, 01. yyiiitoii Aioun I. N. M,
NOTICK FOIt I'rilLICA'llUN
, Departmenl of I lit- - -- Int riúrA, .......... ... ..... ....j. r iiwmi iniii ri.i i i rri. r, ni .
Nov.' Ill, IUI.
Kottct- - l hnrrbv iriven t tin t 11,1,-,.- .
..... U I , ... f -- T ,....
.
IHJliieaieuii i.ntriVH, INO ll.'lil un i,,, . ('),. im, lij mai 1 e Addi... " on AUK t!7 JUiri, mm fliHceoiihTíÍ Vvl ' ft1' vnY I l KÍillíÑSÍR !,NWivyKf,,V,NIJ:."S Tíóí,
u'iiuku aai:. . n!"m"
'
Í-- . Cu, , SMoV.!' Vfflp i V" ' v-h.- .' iWp
i'"u l"'',, ""H'''' )' liiti'iillon to main .ny m m i, Aliirldlanlma nleíl'n; Svto "' Intnution 'to iniikn throf y.nr
iv' , ,aml Í '"V l1,''"'1'1' U?("," I'l oof. to etub.. claim t, lm"ian iv" li'ad;r.l. hefoiii HIJ.;Hlunley A Foutz, V S. Ci.minla.lo
..bovo decrbed, l'fre S ariley A ti0UaV5 W ' Cu'i)-- ' Wuboo ÍIuMn ,
'r,ltS,Kon M"ul1,1, N M' "" "" I'". V 8 Cl.)inml.loner,iutVKC. N,,MV " u-,r- W. "0liII, IIHH Miiiind N Al on Dee 13 1018 Clu niunt .nail e. a. wllneawsi ,
'Smnt ,,;;. 7. 1'mk- - J.r.r'r?n,hi v,,,,u,iww rvrr ,,ulr,':! 'Pn,r".
.
''"J1'1 hsnelioit, l.llld,, fialuriir. vVi. ,I)M, K,MU kmoli Vulrio " r "'K ('8ll.7"'. 'V1" ' '""'. "II
!-
-'
lr."V "" m"1"!!1."1"1" Vi""' "" "' .Murtln..,, Cundido Wide and.HHi ., .w..Kon M((nd N, M. ..VNt,K0" Mm,n"' K; :,. ,.,..,.. 1 " "' '.w-f- t' -- : ' ,F.,,t.,,t is . ,,.!;r ,w tet,'THM' IH'U J'tUnU, p-- -- v ti, p..--- -. .,. -- w
IIIIUimn ft3Ull,UVIll.puiuuvil, W.IIUWw.liuw IIIill l.UL 1HI U .Jll- -lio, on Juno .'Mil 1010, minie Home ' lurlndo, of Optimo. N. M ', who, oji ' dovul, ileceaaed. of Wurun Mound.
'''''."'...V'ftV' NI! ""'''' rV Lot I ulimiiry ll. loll), made 8iit-iiiidJiini- ii Ni-- W. Mekleo, who, on Juno '.'. 101.
and HI. N , heiMi.tii il 'luwiialili tead' Knlrv. No. U-M- III'J, for .IV'BW.Iiwdo AiMltlnmil Uomealliiil Km, y
JHN.. Hauite tU. N M I' M-rl.- lin, '...- - M, NW.i. KlHW t. "Rei'thm a, ., VoNpwlD, for NIP.NIJ'.. Stcl.uihi lied notice .,f .nlentioii in niaki lowiitlun l'JN , llanKu iV, N, Al I'-il- l HlNWt.NViUtiH ,t Ktc il), Tthr.e eur I'lnnf, to catnliMkb c'u in .Meridlnii. han illeil note Intention iON,t It. 2IK J ,M '. Merldluii, huh
. ,',s,,ir',T1,1'l'"" men ,,''',
'"
of
':,'the J,.,1,,ir.1",':.'Interior, N ;'.:: "', 'T' "'T I,.l""Sr","."'1' I,i,f'"' V '"! 'Iif'i' yr l'rópf.'tó riUblMh (Ikd noliie .f intention to mi.Uhr.'c
lirtfllllf,ifc.iH ,ll'embers, ii , m Of, viitthe IU'Xiiu it Nov I ' I ' "'""" ''' ',w"""' , A, ., I'",'"'M1 H, !""''"" '.in . H IheLiml iiliovi iloarill.e.1 l rn'IW 't, Uihlihh.clKlin to th"v.fy" .
.. ., m'r '" w"Km Mouml, N AL, oi, ue StAn.ey A Foutz,. I ,,S Comiin Luid above dencrlbed. befuiV fil.iuli yleni.littu.e to pas l.iu deal- - NM.ee I he.ebj ...ve,, tlMt (i.....-- . Die II, 1018. ,0er, ut'airon M .und, V M . l",gu Í M . WÍ Í
It" I Stale Dual il '"of 'li'll'"He.il.h i N,m1'".. iM"'"m.' "'...V"K'.,n. M"UI".1' ClaliilHiit niimea au w tnowiv. Uic. II, Ill8 ' rsiotriil-N- M oil Dv k'l IUI8nli'1lu',"'u". AL, who, on Jan Slat ItHO. niudel C&uiit77 Curnello Martinet llamón Miutlne ie.ia:Clq 11 limeant inline, ua.w.lnewi'ai 1 u wiWith aulhoritv, am an a.p.o Hnmo. rd Kj. ry. No .e.-ftO- O fo, v llomuro Mlirufl A. Martimv and AI,?nuel M,X-- " B'5;ly,Wlodine mIm vMTaS. iKy C r- -pliatlOII Sll fllOUlllt lor the en mwi H.e s ÑfinÍvi hAX1, er' íf Mm M,',,lm'' R" "f w"l"0" M,,,""l '""'''" Oohm' mid liadoii" Tnijllk .Iovb. J. (le L. omero. U 1.1.1 ll'
orceiient of their authoritt. 'Sfí .VrilTttlr?wV.I: Francis Dcipdo. "'""""'"""FlciacoHado ' r,H,W'ílí!!2ÍNliA''
1
.IN. Id. I'niiciiMi, MHUTi.ii. ha. Illcd F.IUIPJH I.IMS7W llpnlainr
..M'.ll a 8 Ll''5 u'" nilvr FlMI-VWi- N. imvI'iT l. -
I ' 1
y 'i rae,i,';Hf i mi nrurpfrm. -
Lw,
. iatw
"ffWC '7
t
rit
Wagon Mound Sentinel
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W'wjtm Mound, tfw tM crino.
OFF MiKltS :
Vlu-nle- . Marea, Prnaldctit, .. Wai'mt Mourn!, V M
HnitllaKu Kapluozu, V. Ptealdeni (li-ato- , ,'(. M
rialiliio Lope, Hicrclht), Culimir, N ,M
Kipltldlon (Ian lu, 'Iteomircr Denle,, N M
ICDITOR, Viinl.y A. Kmn, Wiiumi Mound, N. .V.
rVQjjL ?rT3SP
.jh
This paper has enlisted
tvith llic government in the
' . "America for the
-- der.
aj;. died in New Mexico dm
iii the saine perio'; most m
them of preventable disease.
War is a terrible tin; but
the indifference that permits
the death o 1275 innocent
little ones annually in a slate
uith so rimall ; population as
New Mexico'ri is still uio-- e
appalling.
While tuberculosis in the
l'n. ted Slates generally is
wud to be slightly on the
decrca-- e, il h Iciiowii to be
on the im reuse in this state,
especially amone; the na Un
people' The fact that of the
nrst 200 iNeiv Mexicans di-ilut'- etl
from the cm) camps
on u count of tuberculosis, on
hay tiatnc ndiciuin,; them
toluol Spanish 'ri(,'in, place
it 1jc oik) diHib'. that this
dn .id disease in very prt-v.i'i- - ,t:
iim-jni- ; ourSpauii.il A met i, an Í'
popuiauoii.
Jt i a in, it In nf -- ci in il
AND
FOR
HlMtSrilll'TldN I'lMCK,
Iih' Vi'iir,
Nix MiiiiIIih, ,.,, ,
Three MoiiIIih, .
Singlo (!oy, .
ALL
TIME'
$2.00
1.00
,ro
Knit-re- d ai n-i-nnil-ilii- m. mnlti-- r May II, HUH. nl the I 'urn (llllinit Wiikihi
MiiiiuiI, Ntsw Moxlcn, tin. let Art of Miurh ,1, )K7.
ATURDA V, DICCIOMIUSW 7. 1 iTs
THE PUBLIC HEALTH IN k""J..i, w. Kerr ..r
T,,'',1 Sl'1,,, l'",'l,l "'PF1PF iNil UflD
.rcnut nnu nun. Sm lun,,,,-,- ., t, lim
l'i to date Niw Mimi-i- i Kls in ilu-8'ati- - hlmwwl up
moiiiiis till' l s of J5K uf lii i
son- - wIki have died on the
ITli of hnttli. or fnun wounds
or UÍM'av v hilo . lie,htiiiK for
i hex .'i u h e o f democracy
against', the forces of the
'Beast of Berlin."
We were at war f r o in
ApVl, 1917 to October, 1918.
inclusive, a period ul nineteen
mo'iitlm. n.iMii; our enlcu
I.itiomt on 'the estimates of
.1 1..I . , .... . e ,.ine emturen s mueaxi oi im
uanlh ol JO. (J. 0 c es :ind
nvii J. ooi) deaths. Dr. Ken
estimates that up to the lime
he left the State late in No
v ember there had been ai
least 50,000 cat-c- m and a pn.
port! unite number of deaths
ii many case" entile facilit cs
and in fine casen malí join,
in u ni t ies were comiileielj
wiped out.
Coni-uMiinf- ,' the prevalence
of disease in cucrd through- -
i .... i ai...ii..j i. ra 1 - I I 1 I 1 I 'III . 1 'I l A I Mil arit.jaikl llW(i;irl Il'fn n :i 1..1 a tin. ' n , nit iirvui 1
year.
Dineiue is not a pleat-an- t
UNITED STATES FOOD ADMINISTRATION.
ADMINLSTHA'IOItH WKKKt.Y KKPUHT IN Mil! I'HICI.S,
Num.- - Local Ailmliil'irniiir, A. W. Wlttl, mliliex Wiie,nn M..ntnl, N. M.
Hill vnnv.' im vn.
Cuimiudllv.
WIiniI liuiir
lliuli-- y iluiii
('urn limit, (luilk)
Jlici- - ll'iiir, 'bulk j
Coin iiii-ul- ,
llii-ml- , Miililile (ipr lonf)
(lai mnl ftmlki n pound
(Inl iiu-ii- l nr lollnl, ioci.'.ii.
life Ulitito).i'ii, Uniicl.ml
nr pound
I IciHilfij-- , or homlii) kiIik
PtlKnr. (bulk)
lltmif, hile iinvy nr p ii
lli-nt- i, rulnii-il- , in mu in i niinv
I'uIuIihmi, lilli- - or lilnii
OiiIuii"
HlllilllK.-Mllll'll- , pilCtlI!, llllt II ,17
I'tiim (Tll-s- o nr U).;u
Tutmiliii-- , (i-iiniic- 't) piiimliiiil i
Ciiiiiifil jn in i. ninili-Ciinm- il
rum --
("n tint il Snlniiiii, I . ,i A In I ii
I. nil
I'viltioiiili-i- l milk lllliMiirli ii,-- , U ui
llnlli'l, "iiiiiiIi"
" "i'ii iinu-r)- "
IVm, In-i-l- i
Cliiim-- , Aini-dcni- i lull cn-n- m
I. mil, I 'm i' l.i'iif In tin,
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i .NOTICK Kim PUIII.ICATION I NOTICK KOK PUIII.ICATION
Ibpatlinent of the lntrlür, , Department uf the Interior,
V B. I.ui. I Office at Santa re, M. US Lund Office at Santa l 'I;M , Nov I, 19)8
, M.. Nv. 1. lyts
ffolnu t hereby L'lven that Fellpf ' Not-u- It hrieby Kiveh thut rurtu(arria, ul Wukoii .Muumi, N. M who, nnt de-Tvuiui- o, Widow of Alfredoon July lit. mu,, mime Aiidiliouaj, Ti"' dauNUwd.
".
oí Wavoowajcuu aiou- -in,.i.Homestead Lntry, No. 02I070, or'
v viiniiiii, ji '.......... mal 1 i i I .
...; ..,! i' V. , ' "-i'uniic- au f.nlry, No. oaJ3t!8, foliumm-- r nu.,111,1 v."'"" ,","," ,r- - ''' ,'"" n "4, ui-i-tio- n u, Towiiatiip ON..u, I1I..I nolle- - of .titPtittoii to make llir nuMKo -- t,,, S, A! V
..im ui. hiIn llleh ''ur ' ruf' u '"lb claim to tt.Hnu-u-noU- e of intwHion to ihuk.. ihr"
rr..-- H
luí--
,
I T , ,'nT ir'", ' ,,",ro "'" i ! Viool, no. tu..h emu., to w
, ..
V,
,', ,0Mt: lJ', ,sv, ciniiinliOin-r-
, u. iuiuI nbuv.- - i -- hciha-ü, tHlon- - bvum y
"
.T..v... ....,,., .,, .., v,h V. ! J . rilLilT. II. " . J W n.i.ta. .....I'JlH
Clnltnant niiiiu- - ut witiiviiipii
Aiiiiu.oi .Murtiiii-7- , Juiiri tiiuliK'n.(JIM, llurruiid muí Juan (údcu, ul,
' A Wilson .tloiiml, N M.
I runciitu tlc'cinlo,
i-'-
P II 0 18 U iJi-i- , tu-Kim- r
Noiici: rou I'I'iiI.ic'ation
li partiniht of llir Interior,
U. S. I.iiml Offict- - at Santa Ki-- , N.
Mi I ,1., Nu. 1, 11118.
m Notii-- i Ii ln-ri-li- y trlvin Unit' Abilin'o
: ;, ii-iii.uu- U'i ot Ntiii'uii Moütul, N. Mi'
llh , ,'iu , on juin (in luid, umue Atklltiu-- ,
I
.iul llomclcml Klitiy, No. UiMIUU,
1,1 Coi NK.NIU, Sictian l!o Towushlji
i ,u.n , iuiiik a;u; n ,m. r. .Mvriiiim,
If, ! ml lili'il notice of intention to tnukr
i: fi'" yt'iir 1'ioul, to ouibliili cuiiiii' ,1.. I ..!.,..... .1..-- -. ,!...., l.-f- ....
,U 1,1 11,111, Hlu.r Of 71 I IIM1I, 1IMUI.
innii--- , A. routi".'!). S. C'oinniNilU'
hi, in Wii-i- m .Muuiiil, W m , i,ii it-jt-- t,
I'JIH.
(.'Inumint iinuiet nn witm-mi- ;
'iVouu o Ilviimiiilt1?, NmifitO Trii-llllo- ,
Ti-'-lll- i, Ci-ur- . nnil IVllpi llermiii
li'f, nil ol SVutfon MouriJ, N4 M.
I'nirii'lsco IMt'iulii,
I-M'.D--
IMH 1.IM2-7-1- H ltfK.Ut.er
.
i-
- j-- fc ,
NOTICH IH)ll I'lJIII.ICATIliS
III purl niMit. of Dip Interior,
U. l.un.l ()flru ut Snntu IV, N
M., Nyv. I, 'I'JIH.
Notleu Ih lu-rcli- y kUmi tli-rt- t Ti-ixtu- lt
Vt I .lernii'iili-i- , of Wilful .Muumi, N. $
wlin, nil Oct. 11, 1'Jln, mail,- - AiLliUo
I ml lloriiiften.l l.ntry, No. II.MIW, fpi
i;..SK 8.-1- ' II. NlfJWl, .Section Ul
-
' i own liii 1UN, llunci- - lillK.,' N M-- , I'
II,.,., ii"iiilimi Iiiih nii-i- i notlif or liitentloi
llepatlmi-ii- t nf (lit-- Interior, y-r-- i, l'roor, tu i'Miililinli ilnlni lu th- - , 'o iimlti t)in-t-y.-a- r 1'iuof, to t-U- bll!
U 8. Lund Office ut Hnntu IV N ."'J ".--o- n- ili-ii-riln-- il, lfou- - Sta.it.-- , I"'"1 '" ''"' lu''l , "I'uvi- - .t.-atriU- -i
M Nov 1 ltilH "A I'outi, U. H. I'omnil-mlonc- i, -- i fon- - Stnn.i-- j A. I ouU, U. H, Comii . . IW"" 'Mou'l. lri IN on ' mlnrlom-r- , t Wnvot. MoumL N ,U ,.i iiNotl.o t li.-r.li- y Kurn llial Jon-- ' Die. 10, I'JIH iml-u-- . IJ, I'JIH. , "
VIICOII .IiiAMmI. S. l . . ,
' "l(,lu
Claimant nurnei a wltm-An- V
.Abrun anclii-z- , Koim.ii m,ui
-- lurtinez.. rt-ulihii- t, Vi,i,i .t,..i v. unuiJaniriet, all uf ucon ..lOuml, N. ,l.
,,,.., '
f-luiiriK-
-u
uI'.kuUo.
' NOTICK lull I'UltLICAIION
0par(mnl of the Interior,
U. S, Land Offlci- - ut Santa It, N.
ti., jiov. i, lyis, .
Nokeily iK-rvIiy.Klvcii.ü- mt Victolia .!. Sns-liiK-, ui wuruii .-lui- iiiu. :,
--Ji, who, on AUii. lun. is.il,, --.,
ii-mi--
Ít ', ' V"'lAm,,",u't". cN- -
?il'u vnVNl4&K' bl'l"u" -- . '--Dliiti.- uUiV..Ituniri. !'!:. N ii .. .,...
Until, )iavlilpl tiofii,- - of'Tnt'enilon i'J
!.uhl',
."".V í"ttí ''"'f, l" vi..li i,ilukai to tin- - laml ul.ov.. .lM-r.uil- , l-i- on;
btuijiey A, i-o- ut, L
. uutnnii-.- .
joii-r- , ut Wukoii Mourn, N. M , uiVic h, iiiih.
Clulrrwnt , niuut-- t it witm-Mni-Vk.-ntuMare- j.
iomn .Sutnlii-i-- ,Itowaii Vrrldrr nnd Ilvl,l
.Sunilie, miof Wainui'Mvitiul, N. M.
F.r.ll-Ü-lH'L.lMü-íl- s
.
lu-Kua- -r
: NOTICIV roil I'UIILICATION
Di-pailoici- il of (he Indrlor,
M Noy. 1, 11118.
n7i"llcV '" ,hl'.r.t;,'y Biv,a that ''"''HWUrook, of Wukoii Muumi, N. at,
wliU, oh Man- - i i.':i. luir, ,.., i n
iLv ':', """ V ''iV-,s- "' ''wn ii'i
!i T1' W",1!' ,M ' Meiiilia-i- ,nun Hied nutlr-- e uf Inu-ntlo- n ti, mukvitiri VM.r 1'iuof, to e.ttili lih iUiiiilo the land ulmv) ilecibil, l,ifor
muiimy . i-o- Ul. U. s. I ',. mi, .....,,..
.-ii-
iriii Amiljo, of Wukoii Mourd, Mo.i Clnliniint nutm-- K na wltm-a-iea- i ' '"i'"'"-- - n-ini- e n witnesii-ii-- - l,it Wukv'i Mound, N. ,M on ),-- e
nt ('... N M .who, on O-lol.- pr. 17th Ailolfo Medlnn, David Juramlll, , k. AlwUtio lUinund.-z- , 'lVolllo lruf .tV.jyi.S..
1'JIO. maili, llomi-itleu- d Kntiy. No - K I'!'1" '-"J- "" ni1 --'n.llilu I'adul.i, nl '"r''li,0 "Ji--11- " "Vl1 An,,0i.'-".- . Tr" ' "V1?1?."? rinmp " wlttie: je;llli:i:,8. for WINWI. K.-ctlo- ii S'l'l "' Wukoii Mound, N. M. illlJ.nll of Wujioii Muuiul.-N- . M.-- r ..: '.V-lul- m 1-uIIii- k)ic, ,Munu..'nlciicli ,
Townafilp 1!1N ltane !i2i:ni, of n! rruiu-Ue- o lK-lKu- I, , , , ;" '"' J1" Ueliiarti, .u,'t,V1l'""u' ani! Al.wilqr Martin.-.-.- ,
M Principal M.-rldlar- i, liuVhl'.l nolle.-- ' ' ' 11-0-1- 8 L.l' IÜ-7-1- H eBtb, IMMMMU0 UI' 17-1- 8 ÍIvkIÍim 'Ml of WuKon Mound, N, ,l.
of Intrntlon to muke live year Proof, u '' -- ' 'ó .'. ,, 1B . Kr,aHcitc'' "'''i.'U'l,
U.H
'
tommUaluMr' it onAloui .V .. "l'"""-- f ""' nlrrlnr. I D.paitment I the Inirrfbr, ' ': v ', i' ,.' "Ti
Morn Ca N M?oA Die 5il3l! ' UU- - 'f "1 ..T "l S"",U ,V N ' " '""' ul a"ta I 7 . " ,'U,,UNrinlmatil numeH ita wllneaiea; w,. , i i , . ,. M. Nov 1,11)18. . ,-- ,. IJej-arfrm-i- it ot the Inlir or,
íloiVtr'a-ilry-n'V- - J-
-'
' M.'"" d'Vo'X . i ülv KAen lb. Jftfr rí W-- . N.Martlwin.-i,"A,lnC- ,r,
""
iillÍ wiiron Mound' hi'lr,üí ''"'' J-nnnl- lli di-va- V, , J. Holbrook, of WaKon Mourd, NJ í -- M,, Nov. ,'liSfo NM'
.KcTaVü I&ilo wi''"! M-"- l. N. M who, ., hi. on Un. !8, 1U1., mad Bru, ' --Notle'! hrrnl.y (c'Jven that Anuel.- -
IM'II.II.IB LPl'M-l- H Kii'..,r Apfli, l-M- tli, KDft, mudi-.i-.on- d )lom.- - loment.-u- d K-itr- y, NV .OiIliy, fo lea Vae j,f VAtfon Moufad, N; M.,
NOT1CIÍ Toil PUIILICATION
Diiartmenl of ihe Interior,
Sen, 7, SINK;, SINWt, NJSWI.NW
AK. Si-ctlo- n H. Tnumhlil 21N.. Ham.
i
.ui. oi r. ni. rnncipji jtirilillnn, Im
i'llomeno Salaxur. MuIi-iuiIu- h V,
luiiH-- , Abruu Homero und Muritu
i'f.jnttn ii iiiiuiii iii'iiinii ill i.iii'v !,. .... ii t ii i r. i i in t.i .... i i
NINWl', 8V;NWI Ss 1C, Totfmhu ' condvllorn'ltiviul Kntry. .fio. O'Jiil"
18 Nortii, KariK.- - X Kfaat.-N- . Jk U.for WISWt. Sec. 2.-J- , BfclUKl Sec. 2J.'
Muiidmn, ha.l.lb-- d ;ujIc of InT--,- )' A'INKJ, SKJNK5 Hot. -- ;7 and W'
...-,-,.,...,- ,-, ... ,.,.,. , ,,, ,, ,, ... . 11 si ru. .,1 it!-- ,. u... i.. Kt ,- -' 1 twin.- - 11 Jiuviniuu iu in;iK iniii '- - " .- - i - -- i,- w .,,
federal iroverrmicnt tln.s,n:,il H-,ttleii.f- iit in Valencia m.. Nov.T joih. ' --"'" ''""''." .--tu- Wi.h .u ,,, to th "M-- m ur.t to tii land .boy. df n.Jf?M. j; lerjdlun, l.a. fiu-- J m.i(.ui. .ll (.("--nilllCI- U Iin I' . . rib.!,. before Stun TJ1? t of nf.lU' tfiNolle, la h-r-- l.v d.i t. i "'"' ulmvr deneribi-- l, befur-- i Htanli- - ' ey A. Fouti, co nuke .triret yi.rabsence f,f actual lilires 111 "'l,,lt '"'"' '' ntL,l ;tK tP'" nlw Murtlm"
.ofWuKO.
tf.v i. Moun'l i hou,f; U-- , l 'n.n.a.Un.r. - -- ''''' --?' nt-r- . jW-K- "" Mouflfl, N llW, fo uM,h iir,n V, ih. Ui
"lfi rtlfori Mound, MoiaCe N. M. M;, " "' Í3, 1UI8.-
-
. jlwv .law) hej,
.Jkfotv SthnliV. m , c.'ll tifinant' , ',,n uf, tl-cli-...iili- irlit N. M Who' on ll.li IS" and i' !f o AlLUeseillli;llt. "i1 11.'18 llllirl) ,'lh New MlXICO Jias't,W (; ''ij J; , "K, jj ;. 'f. IM lO, IUIH ClaWl mure iu wjtnwf-- ' yy.V. S boinrnl.slom-r-, M Vfuvn
no,, reliable.i..,,.. record.-- ofr . i Ulll'l-- ". COIIIIIlllDIt"'"""i'- -es. aiiioAin ne , id 0-'b4- M for WINWI ! AKi , lamianl namea ua w.lneea: Amador MhiIhh'z Mókoiío ileYre I M.dnd, U'. M.rrt VtC; 1!, ISllHviinl Wf'iNH fíJJÍ . m VéWm, Adolfo M.-d..- . i . yuto, yji .n,, i cijia. i.i.w cuimtnt mii a..vv)tneei:KtatistichhLlllhlllh. then- -incil Mill.were U)()1Í 1I,H h,l,a" e.r,rri)lipdf, iipeople wlldl ,), Tow; I'll IK I North lunee -í--'í1 ' Marcelino Jliramillo uml Cundido I'a "'. ') ' Wapon Mound, N. M .!,vf Jr.VVfvlifn- -toqul.-- l MonWin,' Antomo VMd.'r.,ílilií ,f tl'11'- - "'I ' Wbkoii Mound. N M. J'taneiwo lJela;udo, Valdez and -- Martinn M ! M -- ridlu,. .i V i Akuihelpless hltle child.e.l lw U"'!n """""r ;'1""11 m M'U' J int.-nU- , n ío mJkS'rwylW , , , VraneiK- - Í)Hk1o. I'IMI.1BI.1MS.7.8. ,tejr I lar. all oí WW, Mwu.d, N. M.
tweet, birth and live vvm-- s " l"''- -
.
-
i smallpox
'irnvi
.-
-r
llr ig IMIlpw-!- . iW.u o .... .- -Sf '-'- -!-,.,I wilt -- uiOLtUlied Id IVl. ill l'.1.1, II H ommlaal.iiwr. at Wukoii Mound. .VTICI5 I'Oll I'L" III.ICATION
,M on IM-- , IÜI8. -- iiipartin.-nt of thetiiev bad
.ln. ., Inl.ilor.an i-vitli'iii- ii-nfint.) ll.lt! .III llltltllllt Ol (1 J). riliiimiatit numea ait wltneinea- - V H. Land Office ut Sunt I I-- , N
llien.'l of over 1(H) C.'IsUS. Since! '"."ut" ffllner, of Wukoii Mrund M . Nov 1 I l'i.
.,,.,. , , , ,,. , i- - M "'id llellnda de Miirtlner., uml None, i hereby yiveii I lint Teodor
1 v Ki tills place lias IdSl 120 of Luro M.-din- u of Mui, N. M. an.l Jloybul, of Wukoii Mound, N. M.. tab,
Iiim-riiii.i- m
'l i.ftl...... ihiw.i, . " "' "' Y,tKV" wound, on wuy biij. lull., iiiuue A.ldltii.i- ' ' ... M.
"'H.lMt.IH
tlllllt,' loroilteillplate, and ID ' "- - "H "II Iblialicluunlo tbelund above deaenbed "' '"'"L t" eatabllkli eU;)n t'í'lhlei-i'í.- 1 in íí musí In. r,M,..r,l..,l' ,, '' ,"",,l "' ' iiwior. I before Stimley A. I'out., r S. Com "", ulmve u.-wrlli.-- o, bcrorV Xtanltlum '" u llbl "' ICMKletl U. K. Lund Offlcu ul Huntu IV. -- N mlajiorei, ut Wukoii Mound. N. M I-'wu- tK, I1, i, Ui.mmínwouer,
as beitiK to home evtenl mo- -. M, '' 'hen-
-
bid, unless a hut lb ultimate
object uither cure or ,, reven-Hon- .
Let anyone who doubts the
need iu New Mexico of made
quiite State Departinvnt of
Health look about him and
see the enormous ei'oii"'nic
--
1.
.i .... i. ... i ,
bv irlven thut Jnln,
A niiumuiia, oí Levy, N.M., who, on
.huí, ui iimii, mane iiom.)Hl.uU hi I
ti.i tie ii.iii i.iii- - li-iim- . ""'. v l'l' wiueii awn . ,ni,L ii..,.,. ,:,;
u.....M.,NYM.M... i;i,, "- - v!rr(:xT:z ' Jl""
tw,cethato. ti,.- - aven.,, ,.. -- , ,,,, ,., yMH ,Klll "mÍSSÍ Vi.lSí'TSu.Ule lOJÍ strati"" area .mil S..,,iihui ,iid "vhlt III. n- - i:.pil l.ulnn nnd Ciitidul Piell u
tl.nl , I. .. , ,.- -l .,,,1 ... I- - II, 11,1.11. III. li.... ,,1.. ,,.., '" "' "" ItUIUII. N ill....
.....v.." ,. ....ii.I"'i .-- -, !-...- ,... ,...
NOTI('i:'l"0 Pt'HLICATION i
tlepartrlieiil of the Intiirldr. ,. ..
U S. Land --OfflrC ut Sunt. iV, -- N
M., Nov 1, IUJ8. . .
on lift it, HUM. i nuKun niuuiiu, im. m., on i;ii. j,
iJulinuiit nuiueK n witneviiH: . '"nlüulmunt nuineiaa wiUiymn-a- :
riiimi-ui- o I'loreii, l.UKenio I lorer
NOTICK W) pyULlCATION
". üraaríii(Hit o( Die l;il.ror '
U, ,S,.Land )ice t'.Sanla IV. N M
Notice in luuby kiiu that.Porl ' fw. J3, 1Ü18.
uo l-'lu- re, of VVuKoii Mound, ií 'M ( .Notllo'ia M-rib'- yí civ.ai thut I.ú illumvateud Lntry. No. 0237611. fo , 1', " July 24, 3lu JnaUi Ad'JIti- - . 1. l"rtint'r, of Wbrob MpymiN. M ,
'ranciaoo Delirado. ,NiNWj. Sec (i, WINWI, Ha-Uoi- i H nu' HomeuUud Knliv, JVp.;i'j42l8. f. who, on Nov 24, )0)4, made Heme
12-7-- 18 l'l-i.- r ''I'owimhip 1N., IUiik.-231-;,- . N, M. I K1KWJ, --SeeUon Uii 'j-fVinBljIr- iSIN I toad 'entry,' 'No. '0y!3. íoi JSI'4)
Merldmn, hua led imtu-- e of uiilrmi'oí i U'B 23M., 'N--r M. i, Mtntlwi, - I SecHl.-'J- V .J,. U. 22E7 N' M. P. M ,ko muk. three y.ui Pi oof, to obIu I ''"' uotu-- c of uit.intivn Jo nwke thn at, tiled n i
nrev year
ojóf inieniionIrltentimf -.-- n,uilo'niukt.,i( to .-,t- ulAh v'"'1
ivii, , dcrwibvd,Kcnenuwu, Ufoiu- tu- - jr pu u- -ijii.iv A , U.H,rn"".i.
ut hk'iii iiiiiund ii Ni , 'm. Dm- - 27,
Cuiinant rtunn-- K íih v:in,.uutí,
Alfoiio Arai'ra; 'Juah J", ArA;.Mi,
tiy, No. 022474, fur NU, NJfii: rito lloybul, ull of Wukoii Moun. Tobiua Mi-.e- a und Vicente 'M tea, all i. Díoh.hío Mvrtliiea; Coléalo MurtliierHW1KIM, Set-llu- n 12, Township 2IN N. M. Wukoii Mound, N. M- - . . ' all oflWj:onWouii.7K M. '
It-U-
K" 22 K.', N. M. J' 'M.-rlillii- n hut ' l'runeleo DnlKUtlii, , J-'ruucl- aeo Uetradl.,' ' ' IVfinclM-- o IVIuudu. -
lllt-- d notlre of Intention to miike three! I'.P11-!I-1- 8 L.I' 12-7.- 18 Hegiate! ' J' P ll-U-- 18 I.VM-1-I- H " U.-rurt- ei I H'.n-E3.18U.2-V!- UJ8 HeKlMi-- 1
veur Proof, to eutiihliiih eliil.ii In Ih,'
land uliove dearrlbed, before Slunley
A. I'out?, II S Cumiulauioiicr, at
Wiikuii Mound. N M , on Die. l. 11)18
t'litliniiul numi-- K iih w I tin-am- -
Julian WeiiKt-rt- , of Witruii Mound
N M itud i: J. Unhljmnu, Albert
NOTICH I'Oll Pl'IIIJCATION I
Depurtment of (he Interior, !
t' S Lund Office it Kiiuiu J-'- p N '
A. Nov 1 )'.!. I
Notice I lieii-b- y jlv..i Unit Duvi
Al. Viril, of Wukoii Mound. N M
NoTicK rou prjiLicATioN ''otjck ron pi;iíli(.;aTion
Dcpuitim-i- d of the, IntclorJ v , '.Departan nt of the JnterW
U S J,und OffU-- e ut Kuntu Vv, N 0 8, Land, Office ut Suntii IV, N. M
V Nov. 1, I'JIH. Kov l!i, Il18
Notice la heieby iciven that' llieuu NWICol hureby jven thut J'lb-- m -- .).CaU8(.( tllli lie HC flli-S- k N A I ,': .." ,".'.'" ""'t,,'' ''...'. '.' "'" ' to Vi.ldez, of Wukoii Mound, .N M , riorya, o vnKon diduiib. N. Mii, ... . i i, , , i iuiiii-n-in- i ..uiriuH, io ut..iK, an v. ., n.i mil,' iiiiu m A.l.l, no, on auk d IVllt, mm c , tiec.nl
and p.ematu.e death, not ' i-.- i-.,, .,H i. Pfe "" 'Mf&vr ' s? -- 1',SkW- ' .V-- ' NV ' '" i.";éu..i j-,!- ,n ! 'n . .V ,Nfi. w N.NWii:... , . ,""' i.iiiio it. Kiater her 27, btNLI he. 28 'l.mnali t,)r i;l. iíi-i- . NUSHiiV KW.MI !, 2l, W'NWi, K,e 21, T 2ÍN., 1Ollhdl thou-- Who collie here o 1 1UN , Itunge 22I-:,- , N .v. V Meildmi, K.letlon ii, VowS I Meridiun, lla flli-i-J p.,
toli, w,,bsei'l( till- -1I1,. I......belUllth(1 .,1ol ..... NOTICI' I'Olt 'I'lllilU'A'iinv' "' )h . ,'," ,"1''1 "'" ,lf '''"ilion to mu!.' ay jv m i, Mem lull Iioh rtleil'm ' ,r'' "f biti'titinn do make three- - y inOUr ','
.'..
..A. ,' lliiee yem IW, to eli.l,l.,. clu 111 1 f..-- . '., .... . ... . ,T.' .1. L . nl'rwif, It. . tul.l.Mi .'lul'm to lb.-- In- - .1
illllUlte. nu of those Hear U S. Lund Officii atl Ka"'ñtáTe,i, N Stllll l y A tal-o- uta, IJik'b. r( '" Proof, lo . atuhlih clu.in In tie Ian 1ZÍ tWU '"'" m"i?Sluu" SM.. Nov 1,11118. .mmiaiji,, uuuv Ueaerlboi , before Stanley A it,011.!.' ?,' C"J.V' ,''.oWu;o" ''
.Hid dear to llllll UlllOU,' Olir Notice l I eWby Kiven that Max n''i iU"'iU" MuU"d' N M' "" "" '''"", U. S Oommiloner,.ut ui N Jl " ,".. 1018.. f,
... i ..." 11, luis UAlmunt iiillilea witneaaea. ....n. i- - v, m .,i m m ..n ii... vi iiiiu an
.uni.i-.p.- e llmv mmi u-la- - Mou ml Ñ M
.wl n A, rl, 2'JUÍ Í iLMv!;i,,H,l...,.,i!,,iei -- Íhh ".í";"-"- - I "talmuni ,ihih wiiftWaiii- - .Wwr'u W,l'i J'""iu ,"""il
... u,l f. ....to .. i... 1...1 1 : iinr, k.......i ii. 'I'...'. '....". Di vld biinch.-i- , Llllili. ulu.iti v t. i,,.,, .r....i.,i- -. lAimiii l,i!,l.. , ' " (.ull.-Kim- . Luíanlo Plilte , all
In maid- - 111 nleasautaiw OIO- - Uhln 2IN. Idin.r,. !Kii:. ,,f n Vt wKm Mound, tv. M. i mo Orlm. all of Walrnn S nund, N, M ' h'" '.' "'.'"'Il1,
-- .
."
-- ...., ... .. ... . nr,. ii, ,,.... ii. .ni.,..
.L.......1. .,.. ...,.,.,..i,..i.'.,,.o111,-1- 1 II 11 I I' III 111. llllll I' ruiieiti II iri i.il-'P- II V Ih LP 12 7 IH ll-Kl- alei
it
NOTICK I'Olt PIMII.K VIION
D IihiIiiii'iiI uf (In luli-niir- .
I S I. .mil if Tu i in ,s,i.i ,i I . ,
M
. Nov 1 ll'lh
Notice In hi'ieb) lven that Lui
.Mu. liiifü, of Whkod M'-um- l, N M
who. on June '.'sili mi'., imnlv Hum
Prunela, o jiti'miilu.
i I II 1 IH L.IMü-7-l- r, ltci;ia(ei
,
.,
.
--
. NOI'ICK I'Oll PUIII.K ATJO.N
NOTK'J: I'llll PI'lU.U. A.TJP.S -- A, "',l",'","''" r liielm rlr
D purl ul or Ihr lile;wr. , T S .'"",l "fúflMit -- tntli I . NM,
i; s. i .i.ii.i tiff. .'. i i.t S..I.1. !.. Nov. t:i. una.
'Nov. 1. 11)1 i . ' Notlcfe it, imrrU tf)veji thn II b'u.Notice ii -- In reoy isiven that Ado i nlla Bmulovul, w.dow of I'.ui u ...m.iirtiulu, of Optimo, N. M.', who, ojiSlovu!, dcivnsiH, uf Wu..n Muumi.
i' liiiKUHiiii i ii ariiiin lililí i,i i no i ' ' iii i.iii niii i.ueii ii iiiiu .ii,.,i,. hit.. ..., ii.,,.,i, mi.i ii... .. i. .. t ....
i.iUseove. hill) death (..( '- -" 'llii IwU.n- - V V 1 1 t 18 I. vv i is ,,,. ..,,d sk n h... ., ,, -- i, , ,., , ,,n(1 ,.,,.,', N.'ui:tiy, for .WiSW- - .iuhji ' Ati.litú.m.l 'llum..ié.'ul"'l-.n,,- '
'" '" "....tMUo,, . t ,ffi,plfe.,,,.Krulr, l.ea.,b.e,.K.,., .u, ," Zf
l't.ibabh v. will m-e,.- , urifinií ili.-- i ol il,. n.-.- v m N l üih '
.1 wL. m ...m k fí" "" """íü lho Vw.,llH,,I,,,tp,Vl- - l'r "' u (I.Uah.cln, i- - OíKnow un t-..,- -., ,d .. ,.i '"u"'-- '. ..jim.vi.,.,.. to.v y1vw;BrMuía-ií;í,,r,- r -
taKen from our .,.. ,t "V ' """' i'' ,,,a,,h fM' ' ?1 "-"- V' ' S' "''- -- 5-'- .. - " ' mi.nea "'mí "g ,Í',l'""l"'",v- - "''" 'I'!"" v":3 ST'' í",, í?. 1ír,,rilna"Kn,ílA """"ai Mfri X.!vWHlln.w 'nl'vllldTjwS: &;: i;.r.Jthe Ullllle..,. ""I'..IP ept.1.,,,1,lili, "i"mij, ijuiniiicu 'P1"' - M",ln"' "" "' u,,0" M"""1pn,ltlon.i'lllCli.ll tol the en uW k.J- - l NKinwi fflii ii V. lV"",llu li"""' ''' Udou TruJIlio, dova. í.Hlt I. Komero. Cu nía ob.lt records compiled by Sur-ljorcelle- nt of lli.-i- i authoritv ' ',.1: N M Praneuc, """, "1"""' N-í;!n- ci- ' " MV,tMN).3i'IJ...,.,. ,81 Deludo. l),-Ku- do 'J jol N M Pnn.-i.M- l MerT.f.an. hu llled J-M- Mi U 1 J. IM2 7-t- b l'.v.at... ' .J- - jl , i.s I-'.-'- Tih " " iiiUr J-'JMI-V.- H.IH ' nlTSu" ' I e
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